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Vengo en nombrar Comandante ¡zoeneral de Melilla, 81 O~­
r.lfill de diYisi6n O Imé Cavalcanti de AlburqueJq.e y p,¡-
dierna, M'rqu~s de Cavalcanti.
Dado en Palacio a vcnúsiete de julio de mil novencientos
vcntiuno.
ALFONSO
II Mlallbo dc la Oa~rra.
LuIS M:AJDOHAL.1.B y MONKUI.
Vengo en dispo.ner que el General de brigada D. Francisco
Neila Ciria, que actualmente mJr.da la primera brigada de In-
fantería de la segunrla.divisi6n, pase d,sti:1ado, en comisión, a
las órdenes del Alto Comisa io d.: España en Marruecos.
D\do en 'Pa!acio a vcntish:te de julio de mil lI:Jvecientos
vcntiuno.
ALFONSO
EIldlal!lro de la ullura,
LCIS MARiCIULAR y IloNu¿¡,
Vengo en disponer que el General de brigada D. Miguel
fresneda Menjlbar, que actualmente manda l. primera briga-
da de 11Ifantería d~ la cuarta división, pase destiaado, en co-
misión, a las órdenes dd Alto Comisario de España e!l Ma-
rruecos.
Dado en Palacio a ventisiete de julio de mil novecientos
ventiuno.
ALFONSO
El MI.11tro dc la O.erra,
Lwl~ y MoNDU.
VallO eIl dispOfter que el Oeneral d~ bri~da, en situaci6n
dc primen reserva, O. Victoriano Sinchez Delgado y Alegre,
pase a la de IqUDda reserva por haber cumplido el dfa diez
y~o dd comente m~ la edad que determina 1& ley de
vemtfnueYe de julo de mil novecientos diez y ocho.




LlIIl v " '1' II..-u.
~ ~ msterio de-=-' sa
Vengo en disponer que el Inspector m~dico de segunda
clase, en situación de primera reserva, D. Fernando Cano de
Santayana y Ouibert, paK a la de segunda resuva por haber
cumplido el día veintiuno del corriente mes la edad que deter-
miaa la ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez y
ocho.
Dado en Palacio a veintisiete de julio de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
~I Mlalltro de l. Ollena,
LtTII .M4lIlClULAR y HoNllUL
En consideración a lo solicita 10 por el General de brigada,
en situación de segunda reserva, D. Hipólito Méndez de Vi-
go y Ortega, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de ta Real y militar Ord.:n de San HrTlnene~lldo,
Vengo en cO'1cederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día vejntinu~ve de junio de mil novc-
ckntos diez y ocho, en que cumplió las cOlldiciones regla-
me:>tarias.
Dado en Palacio a v;:intisicte de julio de mil novecintos
veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de l. Ouena,
Llm lúBlCHALAB y MONllUL
Vista la propuesta de libertad condiciol'JI forrnulada por el
Comandante gtntral de Melilla, a favor del corrigendo de la
Penitenciaría militar de Mahón, Anton;o Jaramillo Benftez,
soldado de la Ccmandanci I de tropas de Intendencia de Me-
IíIla, que ha cumplido las tres cuartu partes de su cond~n~;
Visto lo dispuesto eA el articulo quilato de Ja Jey de veJDti~
ocho de diciembre de mil novecientos diez y se.is, .dictada pa:a
la aplicación en el fuero de Guerra de Ja de velRutrés de Jubo
de mil novecientos catorce; ate acuerdo con lo inform.do por
el Consejo Supremo de Guerra y !'tarina, a propuuta dd Mi:
nistro de la Guerra, y de conformidad con d parecer de Mi
C"nsejo de,Ministros,
Vengo en conceder la Jibertatl condicional al espmado co-
rrillendo Antonio Jararoillo Benftez. •
Dado en Pal"do a veintisiete dc julio de mal 1l00eaClltO$
veintiuDo.,
El MlIIlllr1llk la 0Mtn.
LWl Va_tu. y MGlODL
-
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ta Ynueve, que ha cKmplido ¡as tres cuartas partes de su
condella;
Visto 10 dispuesto en el ?rtícu'o quinto de la ley de veinti-
ocho de diciembre de mi- novecil ntos diez y se's. dictada
pora la aplicación en el fuero ,le Guerra de la de veintitrés
de julio de mIl novecientos calorce; de .. cuerdo con lo info,-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a pro-
puesto! dd Ministro de la Guerra y de confor.nidad cuo el pa-
recer de Mi Consejo de Mil.dos,
Vengo en c"ncejer la libertad condicional al expresado co-
rri~endo Rafae' Manga Expósito,
Dado en Palacio a veintisiete oe julio de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
e.I Ministró de la Ollerra,
Lms 1flARICHALAR y MONREAL
I mero 137) para cubrir una vacante de tenienu:,cc.~o~cl
del Cuerpo de F.stado Mayor existen~ en el. ue¡:,:;s~'(l
de la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bien de~lJg­
nar para ocuparla al de dicho empleo y Cuerp. D. An-
tonio Lago Espina, con destino actualmente de ayud&n-
te de campo del Teniente general D. Jo'edel"ico O,;:han-
do Chumillas. .
De real orden lo digo a V. E. pll.ra lJU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afoos.
Madrid 16 de julio de 1921.
V lZCONDE DE Bu
Señor Capi tAn general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de! Pro-
tectorado en Marruecos.
Vistas las propu'stas formuladas por la comisión provin-
cial de libertad condicional de Granada e informadas por la
Comisión Asesora del Minislt;rio de Gracia yJusticia, a favor
d~ 'o; reclusos Tomá· Cerrato Parcdes y Diego Crespo Pi-
chardo, de la Prisión Central de Granad2, sentenciados por
los lribunales del fue·o de Gucrr¡" que se hallan en el cuarto
período pcnilel,ciario y llevan cxtingl::Ída~ las tres cuartds
partts de Sil condena;
Visto lo dispuesto en el artículo cuarto dt' la Ley de vein-
tiocho de diciembre de mil n<.veCitnlOs diez y sds y real or-
den de docc dc cnc' o de mil ¡·cvcci.nto, d el y sitte, a pro-
puesta del Mi"¡stro de la eucrra y de conformidad con el
parecer de Mi Coniejo de lJinistros,
Vengl'l en decretar lo si~uicnte:
Artícu!o primero. Se concede la libertad condicional a
103 dos penados Tomás Ccrrato Paredts y Diego Crespo Pi- ,
chardo, de la Prisión Cenlr,,1 de Gnnada.
Articulo segundo. De conformidad con lo establecido en
tI articulo veintinueve Jel Re~lamentode veintiocho de oc-
tubre de mil novecientos catorce y en el segundo del real de-
creto de ocho de febrero de mil novecientos quince, la liber-
tad condicional que se concede por el prestnte decreto, ha
de entenderse solametlte aplicable a la pena P' incipa) que ac-
tualmente: extingue cad.. recluso y no a cualquiera otra pena
o responsabilidad I que 511 halle sentenciado y que posterior-
mente deba cumplir, aunque le haya sido impuesta por la
mism,1 SCI¡lencia
Dado en Palacb a veintisiete de julio de mil novecientos
veintiuM.
ALFONSO
El Mlnlltro de la Ouerra,




Excmo. Sr. Cerno resultado de) concurso 2r:.undndo
por real orden circular de 22 :le junio liltimo (D. O. nú-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a este Ministerio, en vacantes de pif.ntilla que
existen, 11 los comandantes de Intendencia D. Enrique
Sepúlveila Malina y D. Anton!o Reus y Gil ?': AlbcTlI0z,
disponibles en la segunda reglón y en las oÍlemas de In-
tendencia de la mismn, respectivamente.
De real orden lo digo a V. B. para BU conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos hliu.>.
Madrid 27 de julio de 1~21.
VIZCúNDS D. Ez.a
Seiíor Subsecretario de este Ministerio.
Sefíores Capitán general de la segunda región e later-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectolado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien e<;o-
ceder a los jefes de taller de segunda clase de la Bri-
gada Obrera y TopogrlUica de Estl\do Mayor comr'ren-
oid@!l en la siguiente relación, que da principio CO,) don
NicolAs Martfn Martfn y tennina con D. Francisco S:ír.·
chez Toméll, la gratlficaci6n anual q~e en la misma 8E-
les señala, por los conceptos que se expresan, por ha-
llarse comprendidos en el arUeulo 1.0 de la ley de 8
del actual (D. O. núm. 150), las que, con arreglo al al-
ticulo 2.0 de 13 misma ley, deberán percibir desde las
fechas que se indicnn, en que cumplieron los plazos re-
glamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento:
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!i<>s.
Madrid 27 de julio de 1921.
VIZCONDB DB Bu,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del ('I\;-
tectorado en Marruecos.
Rltaei6n fU SI cita
a.




Jefe taller 2.- D. Nicolb Mutfo M"rUn •..•..•.• : 1.000 1.° de juno de 1918 .•••••••• - •• Por dos quillqueoioa.
Otro ....... » G?nzálo Garda Brit .•••..•••••. 1.000 1.° de abril de 1921•••••••••••• IJem.
Otre .,. .... » Antonio Galle,o ROlciano _...••. 500 1.° de abril de 19:0 . ........... Por UD quinquenio.Otro ••••.•• ) Félix Pizarroso Orenga ......... 1.100 ,.0 de mayo de 19J9............ Por dos quin.queoios J un
anualidad.
Otro ••••••. ) Francisco SAachea Thm's .•••••. 1.000 1.° de enerO de 1921 •••. Por dos quinquenios.
,
1Iadrid'7 de¡,Lio de 1921.
~ ste O de De sa
o. ú. núm. 1M 2S :fe lulb de 1921 .... ~, --- ~ ' _._ _ -
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso!uciGn de c.sta
fecha, ha tenido a bien c.esigna.. para el c:,-rgo de Jc;e
de la Subinspección de tropas y Asuntos. mdigenus ,:e
Melilla al corú'1el de InIanterla D. Jos¡: Rlquelme y Lu-
r-ez Bago, con destino en el regimiento de Cerli'.o!;¡ n(¡-
mero 42. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lh\OS.
h-Iadrid 27 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ev.
Señor Alto Comisario de Espai'ía en Marruecos.
Señores Comandante general de Melilla, Intendente ~e­
nera' mititar e Interventor civil de Gueua y Mar,na
). del Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Conforme con 1.0 propuc.>to por el Co-
mandante general de Ceuta en 16 del mes actual, ~l
Rey (q. D. 1(.) ha tenido a bien disponer que ('1 sub~I;­
dal de Caballerla D. Luili Robledo Fernández, del regI-
miento de Cazadores de Alfonso XII núm. 21, y el S:II"-
gento de la misma Arma, r'elipe Sabido Sollada, del "e·
gimiento de Lanceros de ViJlavíclosa núm. 6, pasen tIes-
tinad08 al Grupo de fuerzas regulares incl1genas de 'Je-
tudn, núm. 1, en vacantes de plantilla 'que de su dase
. existen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos aUol.
1.fadrid 27 cle julio de 1921.
VIZCONDII DII Eu
SeJ\or Alto Cemilarlo de Espafla en tdarruecos.
Sef\ores Capltár. general de la segunda regi6n, Coman-
dante general de Ceuta e Interventor c:fvil de Guerra
f Marina y del Protectora~o en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disTJo-
ner que el sargento maestro de trompetas Angel Ul-
bano Pueye., ascendido, del regimiento de Cazadores de.
Jos Castil!ejos, 18.~ de Caballerra, pase destinado al
Grupo de fuerzas regulares indigena de Larache néme-
ro 4, en vacante. de plant.iIla que de su clase existe.
De real orG.en lo digo a V. E. para -su conocimiento
J' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
l\ladrid 27 de julio de 1921.
y dem6a efectol. Dioa gulU'de a V. E. muchos ~~Ol>.
Madri<.l 26 de J1!.loio de l"il.
VIZCONDa M Eo
Señores CapiUines generales de la primera y cuarta re-
giones y Comandante genera! de Ceuta.
1lelación que se cita.
-Capit..'Ú1, D. Ramón Ulloa Sotelo, del batallGn de C43P-
dores Mérida núm. 13.
Otro, D. José FernáRdez Navarro, de la zona de J~
número 6.
Teniente, D. Jesús Teljeiro Pérez, del re~iento de lc-
fanter1a Serrallo nlim. 69.
Madrid 26 de julio de 1921.-V1zconde de Eza.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
confirmar la ceclarnci6n de aptitud para el ascenso ire-
cho por V. E. :l favor de ,los alf~re<:es del .Arma(!~
Infanterfa D. ,Ramón Losaaa Vera, con destmo el'. e.
batallón Cazadores de Ibiza nCun. 19, y D. Adolfo l";a·
lenti Corriles, de supernumerario dn sueldo en es::l t~
g\6n y prestando sus servicios en comisión en. el le'
gundo regimiento de Infanteria Marina, con arreglo.a
la ley de 10 de mayo 6lt1mo y reunir las deml\¡¡ cou4li·
ciones que determina el real decreto de 2 de ene,'c de
1919 CC. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E'- para IU conoclmten~
y demás efectos. Dioll fTUarde' a V. E. muchos ai)(ls.
MAdrid 27 de julio de 1921.
VJZa>NDJ: n EZ4
Seliorel Capitanes generales de la octava regi6n y de
Baleares.
DESTINOS
Excmo. SI'.: :EI Rey (q. D. ".) se ha servido diSpo-
ner que el alférez de Infanteriu (E. Ro), ascendido 11
este empleo por real orden de 2 del actual, D. .l;l~
Martin Rosado, pase destinado al Tercio ele Extran~.
ros; verificandlol su incorporación oon toda urgencíu.
De real orden Jo digo a V. E. pnra su conoc¡mien~
y demás efectos. Dios l!"\lnrde ~ V. E. muchos silos.
Madrid 2i de julio de lU21.
VlZ.:'OlIo"DE I:K EzA
Sefior Alto 'Comisario de España en Marruecos.
. Sei'íores Comandante general de CeutB e Interventor
ci\:il de Guerra y Marina y del Protectorado en M::-
rruecos.
Se:ior A!to Comisario de Espal'ía en ~brmecos.
Señores CapiUn general de la quinta región, Coman-
dante ~eneral de Larache e Int::rventnr civil de C.ue-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bk:l
eec1arar aptos para el ascenso, cuando por antigiiooaj
les conesponda, a los oficiales de Infanterfa con:;prcn-
oidos en la eigulente relaci6n, que principia con dvn
P..am6n mloa 8o1.elo y termina con D. Jesds 'Tei~eiro
Pérell, poI' esur comprendidos en )os preceptos de ~a
nal orden eiPewar de 4 de febrero de 1919 (D. O. nJ-
mero 28) y reunir las, coddfcl~nes que .de~ el :u-tlcu~ 6.- de! ~"to de e)..1ftc:a~()~ eJe ~ de
mayo de 1891 Ce. L. ndm;'·l$). --' .,
De real orden lo ~o a V. E. para 6U conocimiento ,
~ ste O de De !
Circular. Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h
servido disp<iJler que l~ suboficiales tle lllfantería, tIlle
se expresan en la 8Ígui~llte relacioo, que da p¡jll-
cipio ccn D HerRlógcncs Azpicuria Sáez y te-rmina
con D. Félix Ba;le6teros dd Val, pasen 11 servir los
desthlDs que en la misma se indican, verificándose
c.l alta y baja en !& próxima rev.1s~ de .Comisario.
De real 'orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y demás efecta>. DW6 ~ardc a V. E. JIluc.b08 aft~
Madrid n de julio de 1921. VlBOONIIlI • Bu
Sellor.••
":~-~---..--._--.,~._-_ .._-------
21 de ¡alio de 1921 D. O. núm 161
I}. A.nd1>61 ftl&n'UMa Feniad.w:, del. IW;iJ:RteBto NlI.-
YArra, Ii, al de la PI'Úlca;a, " (arts. Le y S.O).
» IMiteo J'u Moranl1eil'a, del rc¡:illÚonto Murcia,
37, al 4e ZamorlL, 8 (art. l.').
» FaUsRUf> Gama Rí(J6, del battll\ón d{ll Cazad6res
CIt.i.cl.asa; 17, al rE'.gimieato de Soria, 9 (art. 7.°).
:. atrique Redr~ucg Agtilla. del batall6n de Cazado-
res A.lfeA" XII, lS, al ret;imiente ~CH'i.. 9 (801'-
tieUM!> 1.-).
:) Manuel Meoten Carci&, de la EOlia de Sevilla, 7,
aJ.~.. Socia. 9 (art. 1.•).
> Yicetlae Na.,ul'O Palomar, del rngimieato Valla-
4Dlid. n, al de Mallorea, 11 (arts. 1.0 y 8.0).
, J'1'a.n~ IlodrI<uez López, del Ba.taIlÓll da 011:'1.-
dcns Estel1&, 14., al de Exu-elllAdura, 15 (u-
ti... 1.•).
» Lllh OaIwona Berll&bé, del reJ:1miento N&l'arra,
2li, al de Oudalf,Jara, 21 <-rt. 1.-).
> PoUoarpe AlIdoill ADdela. del reglmicat8 Andalll-
cia, R. al de Valencia, 23 (art 1.0).
, Lu....G Il.&I.JInWres f\'aDCé&. del bata1l6ll ~ 1M-
trucol&l, al ~iJlI.ieabt ValencIA, 23 (an. 1.-).
> EmiUo tlartiaez Vinues&, del J:egimiento Canta-
brla. a~, al do V'alecota, 28 (ut. 1.•).
, JflIié de Loma. O9oriD Are1niee:a. de .La rona deUIrlu, tO, al regimiento Navarra, 25 (an. 1.0).
> J06~ 'l'ri~ Call13rso, del regimiento La. Pai·
mM. (Ji, aL de ISllbel 11, 32 (art. 1.0).
> Oann_ lIartin Ruiz, del regimiento San Ku-
cial, U, al de I¡¡abcI U, 32 (art. 1.').
» J.... Kueer Falcó, del regimiento Serrallo, 68, a
la roa&. de Santander, 34.
» ~... OatAJA Clomontc. de la zotIa de Alican-
t.t, 14, &l r~iralento Sevilla, as ("l't. 1.6).
:t Ol''i.st4llal Mart[BC'Z Ogalla, del regiClienro Alman-
aa, 18, al de GravolinM, 41 (alt. 1.0).
> Manuel 4e la. Dárcellll. CllWC't'6n. de la ltonll. de
Cid!?, !9, al regimiento I'uío., " (art. 1.').
:t ~ M!ntue& DíIlZ, del reg1micn~ Slm Femll.ooo.
n, al ee Yad Itas, 50 (art. 1,0). I
') .lrturo SMOII Bu, del rl'gimiente Zamora, 8, al de
1JlI¡1lel la Ca~üra, 5. (o.rt. 1.0).
» 1Il-aneillOO lIgee., dt'1 reglmicnt.e Galie1'll, 19, al do
Alan, ii (1ll'W. 1.0 1 8.0).
» JOíJé Dém(n~tICz C01tés, del rcgimieoto Afdca, 68,
l1l de AllI.va., 56 (ar\.¡¡. 1.0 1 7.0).
> Casirniro Ga.rcía Alcaide, del regiaicnlo Toledo, 35,
al batallóll de lnsu·uceióu.
» ~ OJjYe8 Cardona, del ~mieDt() lIahón, 63,
al ce l'lRlA, 61 (lt¡·t, 1.0).
> Ma...el .lAtsada G6mez. dd regimlooto llaMn, 63,
al de Palma, 61 (arL. 1.0).
;t C¡:;.s'Obal Cll.rriú E stéll.n, del l'egimi.ento Inca, 62,
al lie 11i. Plllmll, Gl (art. 1.0).
;t JOIié ll>&üaz: Valiente, (supernumerario), de la Pe-
nitetlcil\ría MililJll.r tio Mahón, al regin'it':nlo Ma-
hón, 611 (art. 1.-).
> José &met Mari (aupCI'nur»erario), <ll'l1 batAll6n de
(h~'ee Ibiza, 19, al regimiento de. Mah6n, 63(art. l .•). .
) Jo¡é Lafucute BetanOOl.irt, del batallón de Cazado-
res Mérida, lJ, al regimiento Badajoz, 73 (al"
ticu.Je 1.°).
» Juan 13a.fi0ll RodríglJJCz, dt'l regimiento &pafia, 4.6,
al batallliR de ] nstrucci6n. -
~ José Hel'nbdoz Herllándcz, del regimiento Rey,
1, 2.l bataU6n de Instrucci6n.
:» Pranoisco Jordá Gisbcrt, del regimiento Lealtad,
30, al batall6n de InstruccWn.
, Manuel Romeu Castellanos, de la. zona de Barcelo-
na, 18. al blltalJ6ll deReus, 16 (art. 1.-).
~ Deograciu P6re2 Rodrfguez, del regimiento Las
Pallll&8, Gi, al bll.tall6u de Cazadores Fuerteven-
twa. 11 (art. l.').
• Adolfo Yalem:uela JUbCD, del regimiento Ceri&la,
42. & Ir. ZIII1&.de R.el.,&, • (i.rt.. 7.-).
.. Go:lzala J3lImbIguer: Beraat, del regimiento Ceri·
ftola, 42, & 1& zona de Granada. 12 (art. 7.-).
• AntaJo o.u1lel:lzqttierdo, del re,tml.eoto Gali-
cia, 11, • la zoaa de Huesce.. 23 (Art.. 1.').
• .~ (JarcIa DBrau, del ~iento Infante, 5.
a 1& lOft& ~ SeMi.. 24 (1Irt.. 1.-).
• JOI6 JpIl .UU... 6el retfllltento ~, 69,
a la ... ~~ n (art. '.8).
© Minister de De e sa
I
D. Basillo Gil Magallán, del reprniento CQlI6titucl6n,
29, a la zona de Pamplona, 29 (art 1.0).
"
:t Demetrio Galán Cano. del regimiento Ceriñola, 42,
a la zona de Avila, 39 (art 7.0).
:. Pablo ViIlegas Fcrnáudez, del batallón de Caz&do-
¡-es Ibiza; 19, a la zona de Ibiza (art. 1.0~.
> Juan F('rnánc1.ex Chicarl'o, Lld Grupn de Fuerzas
regular~s indigcnas; 4, a la. Escuela Superior
de Guerra (ar't. 7.0).
:. Joaquin Cabezas Solí", (supernumerario), del re·
gimiento San Fernando, 11, al dI) Ceriftola, 4%
(forzoso).
:» Juan Sánchez Moreno (supernumerario), del re-
gimiento San Fern1I.ndo, 11, al de Cerifiola, 42,
(forzoso).
~ Fenn(n MeRdos Ma.rtn, del rE'€imiento AfMea, 58,
al de Cerii'lola, 42 (forzoso).
> Pedro No«al Alonro (superuumerulo), del regi-
miento San Fernando, 11, al de Cerlfiola, 41
(fonoso).
~ Macario Oliva de la Plaza (supernumerario), del
regimiento AfFlca, 68, al de Melina, 00 (for-
zoso).
~ Manuel Corbl López. del Grupo regulan·¡; de La-
rache, 4, al regimiento Melilla, 5[1 (arts. 1.-
y 7.~). ~
, Franclsco Domlngucz Monje, del regimiento Scgo-
vin, 75. al de Ceuta, 60 (a.rts. 1.0 y 5.0).
~ Jcaqutn Pino Sáncht'.z, del regimiento Borbón, 17,
111 de Ccuta, 60 (arts. 1.0 y 5.0).
:t Rodolío B/lrbudo Cantarcro, del re'gimiento San Fer-
nando, 11, al del SCM'allo, G9 (artículos 1.0 y 7.0).
:t Evari6t,o MartiRez RojM, del regimiento Ferrol, 65,
al MI Serrallo, 69 (artfeulo.'l l.' y 5.0).
, Emilio S....mchez Gom:ález nel rc¡;i ml.cnto Mahón, 63,
al del SeTTallo, 69 (artículos 1.0 y 5.0).
~ Juan Gonzá1ez de Cnnaks Mctlina, del regimiento
Heina, 2, ~ del Serrallo, 69 (nrts. 1.- y 5.0).
~ VnJcrillno Sánchez d(' Llil('n (Sil lJérnu merllri(l), del
batallón de Cllzadores Llerena, 11, al de BlU'bas-
tro, 4 (for7.lll;o).
:» JC6Ú.Q Valero BcIrn.ar (supernumerario), del ·batalltln
de Cazadores Llcrena, 11, al <.le Arapllee, 9 (foc-
roro). .
:t AUl'eUallo ('ffinzálcz Ve-ra, df'l rf'~lmlento La~
na, 71, al batllIl6n de Cazadores TnlaV'ertl, ~
(nl't.~. 1.0 y 5.-).
:. Fl'IlnciS("o Anlolíne7. Menno, de la zona de Santan-
der, 34, al bntnl1ón <1e Cazadores de Ciudud Ro-
dri¡{o, 7 (fo::'zoso).'
> José Romero Morales, dol batallón de Cazadores
Ronda, sexto de lnolltnfia, al de Ciudad Rodngo, 7
(fort~o).
:t ViCCIltC Ausina Izql1acrdo, del regimiento A.<rturins,
:n, al batallón de Cllzadores Figucras, 6 (forzoso).
:t Haiael Agui)t'ra Peña, dt'l regimiento La Corona, 71.
al b3t.111Ón (le Cazadores de Figueras, (} (forz~).
:. AseflSio Hernánc!ez García (superulImerllno), del re-
gimiento Luelia.M, 28, al batal16n de Cazadores
:SCgorbe, 12 (forzoso).
:» Juan Gnrcía Bernal, del regimiento Cerifiola, 42, al
de Mclilla 59 (art. 8.0)
"l Fernando Palma Hernández, del regimiento San Fer-
nando., 11, al de Melilla, 59 (art. 8.0 ) •
~ SainUago Real Gasc6n (supernumerario), de la 7..ona
de Barcelona, ID, al regimiento Vergara, 57 f(or-
Z09O). .
, Franeisco Alcarcer Monz6n (supet'nllmerarfo). de la
zona de Gerona, 2, al batAll6n de Cazadores Bar-
celona, 3 (forzQ80);
, Jot;é Ezqoona Forroll (llUpemumerario), de la rono
de Barceloña, 18, al batallón de Caza.dores Bar-
celona. 3 (forzoso).
~ Ram6n Lorenz Sanz (supernumerario), del regi-
miento Alcántara. 18, al batall6D de Cazadores
Alfonso XII. 15 (foruso).
~ Bonifac1o Anmas Hoyos (supernnmerario). de la
zona de TalT8.goDa, 19, al reJKimleDto )lavarra,
25 (forzoso).-
~ I'ranc1soo Rolirfguez Upea (supel"lUlmerario), del
b&tal16n de CazadoTes Estrena. 14, al resimien.
• to Navarra, 25 (fonallD).
~ .JtJaé Canet Tudel, del rectmlseo Gudalajara, ~
al de HaYalT&, 25 (fonDJo). .
O. o. a(¡m 1M 28 ~e iulio de'1921 3il
LICENCIAS
Vu:OONllB 1lQ lbt
Sei'lor Capitán ~Deral 4ie la quinta regNa.
Sefior ~be'rventor civU de Guerra yldarlaa '1 481 rr.- '
tectorado ea lI.arruecu.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo se~ I"!" el ..
mandante de Infantería, eon delltin... la -JI' ., re-
duta de Madrid núm. 1, D. Luis AlV&I1l2 Aren.. Y a.,.
mero, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea eoacederle_
meses de licenda, por &auntos prepiOll, p&~ lM..ni\&
(Francia), con arreglo a .auanto detera1bl.. 1M ....tII~
47 Y 64 de las instruCCIOnes aprobadu JMlI' real ....
de 1) de junio de 1906 (C. lo. D6m. 1&1).
De rM1 orden lo digo a Y. E. pan _ _'mk-too
Excmo. Sr.: Conforme eon lo lloHeltado "1' el Ct)o
ronel de Inf:mterfa, en situación de re,erva. afec" n 1$
zena ce re::lutamiento (le Zaragoza Iltim. ~, D. J..an
Campos Arogiies, el Rey (q. D. g.) ha temdo a IDma
concederle veintidnco df:Ul de licencia, por asun~ J'T~
píos para Parfs (Francin), con :t...-regJlo a 1M .9toTfiC-
cio~!1 aprobadas por real orden de 1) ile jmlio .8 r",Olí
(C. L. nfun. 101) y según lo J9l'eeep~1I&ee ea 1.. Iie :ll
de enero de 1920 (C. 1.. nflm. 25). •
De real orden lo digo a V. E. TIara S1I. CGJl8e&:W,*
y demás efectos. Dios !!'uaroa a V. .E. mtIAMtn' 6J)l6.
Madrid 26 de julio de 1921.
D. Bernardino Ilota Serrano (su,pernumerario), del re- I D. Pedro Cui"iel Rh'ere (1l1rpf!!'mImerarnt). ft¡I. ~."­
gimiento l1allor~, 13, al de Navarra, 25 (for- I to La Victoria, 76, al .tel Prfneipe. 3 ~).
Z(J<;o). 1 ~ E1ías Núfiez cebriaD (8!lpenulmerarie). d. la ...
~ Agustín Mflrtín Mingo, del regimient{) Infante, S, de CiLt't:l·C.~, ¡¡J l'cginueuw ucl l'rínc:1tJe,. (Ailn ZI.,.;U).
al ~e Gerana, 22 (fo1'l':vso). > ~uro GarcUl Mnrtí¡¡c:¡ (supm'UUlner'UÜ), lIel re-
~ Ant<;lnl? enrdier Bueno (5Ilpcrnl1merario), de! re- gimien~ La Vicioria., 7G, al de 'faJrapfta, t.8 cml-
glmlCnu> Iufó1 11 te, 5, al de GCl'l)DU, 22 (forzoso). zoso).
> Alfonso Reyes Gutiérrez (supernumerario)_ del regi- > Pedro Garefa Tra__n (lUpern1Dlt"~. cel 1lflIl-
mienw Princesa, 4, al de Gerona, 22 (forzoso). miento SQi()via, ?5. al llat.al\6- .. e....... Me-
> Gregorio He~.n(mdet Fuertes (!tupernurncrario), Uc.l rida, 13 (tOI"ZQIID).
regimiento Mallorca. 13, al de Valladolid, 74 (for- > Federico Grajera i'e1\llf.Mel¡ (gptNm.lIJ'l). tlel
zoso). regimiento Teaer:ile, 14, al ....~ .86
> José Pérez Serra (SIlpernumenrio), del regirNento (tClrzoeo).
Guadalaja., 20, al de Valladolid, 74 (torzoso). , TiceJl.te .I401illor L~ MI \ata1Mll • ~
, Antonio ClI.itel16 Barberá, del regimiento Vizcaya, ~ Hi4PTO, 23, al tIe laa F...... H El....
51, al de Valladolid, 74 (tOI7.DSO). zoso).
, José Ibáfiez Riro (supernumerario), del regimiento ~ lapoldo DomIng.ez D1ará. tswptJJa • .1l1'tI), del
Princesa, 4, al de Valladolid, 74 (forzoso). regimiento '1'eoe.riJe, M, al .. ... NIII&8, i!6
~ José Suárez Santoja, del regimiento Princesa, 4, al. (torZOllO). .
de Valladolid, 74 (tQrZOSO). ~ Juan Bazán 'Yázq1leZ (sapet'Du.el'8llW), • la !'nna
> Pedro Fornas Navarro (supernumerario), de la rona de Málaga, al re~mieJño Paña, d tranoee)-
de Alicante, al regimiento Valladolid, 74 (tor- > Ramiro Pérez Ilrl\.tinez, (superauaera!'»), die la
zoso).· zona de 8eTi.Ua, al regimieDlo A.... 14 ~
:t l!1guel Sáez Tf)rtosa, del regimiento Princesa, 4, al ~).
de Mah6n, 63 (tDrzoso). > Balbino Apdo PuJg (lIlJpern~l.Ale la ftBa
~ Ricardo del Rpy Barrllfluet (SIlpernumerario), del de Jaén, al re«imienkl Amérlea, l.t (~'DI7AlBIl.
regimiento Princesa, 4, 111 de Mah6n, 63 (torzeeo). > BaWomero 8é.Dehel Cárdenas (sapena..rar.ie). ile
.. Manuel Rodrfguez VflIamor (supernumerario), del la zona • Sev1lla., al rePmiea• .A.rMriaa, H
regimiento Otum.ba, 49, al de MaMn, 63 (forzoso). (torZOllO).
.. Hermenegildo Martfnez Pérez (supernumerario), ltcl > JUAn Carvajal Cepe*llo (nperD.....~L-t1eJ re-
regimiento Mallorca, 13, al de MaMn. 63 (lar- glmlento CMUz, 81. al ., Aatlal-.la, A " ...
zoeo). -)
.,...., . ._...&
> Pedro He1'1lández Garc{a (supernum('.rarlo), del re- .. J'n.nei900 Pfru BAJ'abarNja ........-.--.
gimicnto Vizcaya, 51, al de llllh6fl, 63 (loI'ZOflO). lid recrlminto CAd1z, 87, al • .l~
> 'fadoo Butgues Monserrat (sU'pel'nuencrarlo), del re- (torlOllO).
gimlento Princesa, 4, al de MaMo., 63 (forzoeo). ~ vanata.nttno 'fUe. Poeb (n,..__III'R), del
.. José Arcea G6mez (supernumel'srto), del reghnienw rectmi.ento AI.furtua, 68, al ....-w. ele liaza-
Mallorca, 13 al de Inca, 62 (fol'Zoeo). llores Bllreelona, 3 (ferzwe).
, Mbimo Dln~ Sáez (supernumerario), de 111. zona <le > JMé lIarfu Nadal. (Bu~rJlu:mer.rie),.. 1& z..~
Viwrla, 33, al regimiento Cuenca, 27 (forzoso). de ~rdoba, al repmtento Amérw... 14 41.t'~·
> Jul1án Jiménez Mool'elll (supernllm<'l'arlo), de la :t Cris~at POlO V~lque7. (ll.pernutael"lWr6O), dff~
zona de BUI'f!:().~, al regimiento Lealtad. 30 (forze80). ,;imfento Granada, 34, al de ~.el.da, 52 t--
> Estcban Pefínrrubln de Diego (,mpernumcraI1o), de 3'090)
la. zona de Bilbao, al regimieuto Cuenca, 27 ~ Rllfllt'l ·l..6J}PI Amat (llupernUllleP&l'1e), drl q.
(forzeso). miento ('l"Jl'(lo!:lll, 10. al de CIH'.-' 2' (f.rzMQ).
> Antonio r:iC'at1: Jñ~gu{'z (supC'rnunleral'io), dd re-¡ ~ Félix nn.l1('~tf>ros d~1 Val (supertllrml"rarl'O), 4kll r~
gin¡jento UareIlano., 41, aL <l.c Cuenca, 27 (for- vimirnto Córdoba, 10, III de GllipwMll, 58 6tCil'-
zos~). Z08O). ~~ Fel iciano Carda c1,~ la HJ'sa (suprl'numcrllri(\), de l Madrid 2i •• julio de 1921.-Viz.-Me de .
'la ;\c':vlcrllia lh Infantc.¡·ía, al l'('gilllicnto Leal- ¡
lad, 31) (fl1l·Z¡;~o). 1
> Gonzalo VC'ga Cnl'cía (supernulllernrio), de la Aca- ¡
dl'l\lia <Le Infal1t('¡'ítl, al regimiento LcaItao, 30 I
(forzo!'()) .
~ Valentín Montero Sci'ioris (S\IpC'l'llUnlerarlll), d~ lu
zrma de lIbdrid, 1, al r~gimiellw Cuenca, 27
(forzoso).
~ Eduardo P(,r'cz Moliner (su'Pernnmcrnrio). de la zo-
nn de Toledo, al l'e~:imien1.<> Lcnlta.U, 20 (forzoso).
, Manuel F:stt:b~~n F,s{ehan (sllI'Cl'llumeral'io), dcl IC- 1
gimiento Saboya, t3, al regimiento San Marcial, 1
4.1 (forzoso).
:. Agustín M()r~loo Rayo (supernumerario), de la zona !I
de Madrid, 1, cl regimiento San Marci:ll, .{o,\
(forzoSo). I
> Víctor Carrasco Sánchcz (supernmnerario), del re- i
gimiento Le6n, ~, al de Guipl1zooa, 53 (for-
zoso).
;) Emilio Mufioz Sa.ntingo (supernumerario), del regi-
miento Gravclinas, 41, al de San Marcial, f4 1,
(r~zo~. •
;) Isidro Ponsoda Sen-antes, de la. zona de Orense, al !
reginliento Isobel la Católica, 54 (forzoso). 1
~ Eloy SilYino (supernumerario). de la ZOl1l\ de Orense (
al ~tento Isabel la Católica, 54 (forzoso). I
~ Fr~c~oo Diaz Irimins (supernumerario), del re- J'
g¡mlento Murcia, 37, al de Isabel la C;¡.tálica,
54 (forzooo). 1
> Antonio Diez Carreira, de la zona de Lugo, al
regimiento Ferrol, 65 (fOl'ZOSO).
'~ Mllnmino Méndez Varela (supernumer¡¡rio) del re-
gimiento Murcia 37, al de Ferrol, 65 (corzoso).
> Franciseo CerriUo, Borrallo, de la zona de Ponteo·
Tedra, al. re~ento ÁDdalucia, 52 (fOI'ZailO).
© Ministerio de Defensa
1 dem'-' efectos. ~ guarde a V. B. muchos .¡;;;:;.
liatlrid 27 de julio de l\1~l. .
VIZCONDE DE Eu.
Señor Capit,{m, general de la primera regi6n.
Salior Interver.tor civil ce Guerra y Marina J del i'ro·
ter turado eA Marl·l.'8COS.
n o. ama. lt43i2 28 de luno de 192~ ._-...•~ .. _
: ----.- .. ,.....__ .._--.--.........._-~._~_ ......-........~..... ~ ......_. ,,--.....
¡. Excmo. SL: Conforme con lo solicitado por el ~. ~
( niente de Infantería (E. Ro) D. Juan Gómez Almucl, .;
\ con destino en el regimiento Infante núm. 5, el P.ey ,;.
~ (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~se Cer.· ,!j
\ sejo Supremo en 11 del mes actua~, se. ha servI~o con- ~
: cecerle licenda para contraer matrlmomo con do.la Ma·,
': nue!a 1"a!o Montañés. . .l· De red orden lo digo a V. E. para su conoclIr.le?to
• y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :UIOS.
Madrid 26 de julio de 1í:l21.
VIZOO~'D. DII EZA
Senor Capitán general de la quinta regi6n.
Seliores Capitán general de la segunda regi6n e Lz.wr-
ventor civil de Guel'ra y Marina y del Prolec:torac!o
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el le·
niente de Infanterla (E. R), con destino en el re!:l-
miento Valladolid n(1m. 74, D. Gabriel Martlne;¿ Elicl:\·
pez, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el Y;11l;e
a supernumerario sin sueldo, en las condiciones que ti6-
termina la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. n~­
mero 362), quedando adscripto para todos los efectos
a la Capitanta general de la segunda regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pera su conocimiento
y demAs efectos. Dios yuarde a V. E. muchos al\oa.
Madrid 26 de julio de 1921.
Vro:OONIm Im Eu
Selior CapitAn general de la priraerR regi6n.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pea.
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMBRARIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado po~ el co-
mandante de Iníl1ntmB, disponible en esta regIón. ~(Jn
Pedro Ripoll Sarasola, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo
concederle el pase a supernumerario sin sueido, en las
condiciones que determina la real orden de á de ag"sto
de 1889 (C. L. ntím. 3(2), quedando adscripto para to-
dos los efectos a la Capitanta general de la citada re·
gión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios f(Uarde a V. E. muchos ahos.
Madrid 26 de julio de 1921.
VIZCOKDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guelra J
Marina.
Señor CapitAn general da la quinta regiún.
del Pro-
MATIUMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ::n-
pitAn de llIfanterla D. }t'rancisco Rodñguez Sánchez,
COQ destino en elhata1l6n de Cazadores Alfonso XlI
nl1mero 16, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ló iufor-
mado por e38 Consejo Supremo en 11 del mes actual,
se ha servido con"cederle licencia para contraer mutri·
mQlÚo con dolia Angela Vegas y Alvarez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y _d,rmú efectotr. Dios guarde A V. E. muchos sOOs.
MAdrid 26 de julio de 1921.
VIIJOONW DII El:&
Sefi~ Preatdente del Couejo 3apremo de Guerra y
MArIna.
SeftOl' CapiUD gemenJ de la CIlarta regiÓll.
VIZOONDB DB Eu
Se6er Capitál! feneral de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te.
nieBte de Infanterla, con destino en el regimIento '[.:l-1-. nl1m. 35, D. Salustiano Santos Lorenzo, el Rey huc
Dios guarde) ha tenido a bien concederle un mes 'ie
Ueencill, poc asuntos propios, para Parls (Francia), {,LO
arreglo a cuanto determinan los artlculos 47 y '3·1 ~o
las instrucciones apr~bsdas por real (¡rden de 5 de la-
nio de 1905 (C. 1.. n(¡m. 101). ,
De real orden )0 digo a V. E. para su conoclm~cllto l'
., <Semtts efectos. Dios ~uarde 3 V. E. muchos litios.




Sef10r Capitán «enenU de la quint.a región.
Seil.or Interventor civil de Guerra y ·Marlna y
tectorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
:Iiente de Infanterla, con desUno en el regimiento lu-
fante nQm. 5, D. José Pitarque Elto, el Rey. (q. .D. g.)
ba tenido a bien concederle tres meses de licenCia, po~ ,
,¡santos propios, para PantiOO8a (Huesca), Pau, Dur- i
deN Y Parls (Francia) y Londres (Inglaterra), ce·n 1
ureglo a cuanto detenninan los articul08 47, 64 Y li6 i
de las ins trucciones aprobadas por real orden de ú da I
jtmio de 1905 (C. Lo nOm. 101)., . 11
De real orden lo digo a V. E. para l!>U conoclmient.>
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .lÜos.













~CIDQ. Sr.: Ccafonne con lo solicitado por el ca-
pQ:an de Infanteria D. JoaquIn López IbAfiez, con dca-
ti'Jlo en el regimiento Segovia ndm. 75, el Rey ('lue
Dloe guarde). de aCllerdo con lo infonnac:io por ese C~n­
!lfio Supremo ea 7 del mea actual. _ ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña Fla.
renci.a Enciso Trajillo.
De real orden lo digo a V. E. para 1111 conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
iftLdrid 26 de jaHo de 1921.
VI7JOONH D. EZA
~r Presidente del Consejo Supremo de .Guena
Marina.
StI1H CapitÚl rmenI de la séptima ngi6n.
© miste de De n et
~cmo. Sr.: En vfsta del escrito T certUicado de re-
conocimiento faCllltatlvo que V. E. curs6 a este Mlu!s-
terio en 9 del mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter provisional, de reemplazo por en-
I fermo, a partir del dla ~ del mes próximo pasado, rOD
I
residencia en )a primera regi6n. al capitán de InCan-
terfa, con destino en el regimiento Isabel la Calól(ca
ndmero 54, D. Abelardo Rivera Irulegui, el Rey (I¡Ue
Dios guarde) ha tenido a bien confirmar la determine-
\ ci6n de V. E., por haberse cumplido los requisitos qoe
\ determina la real orden de 11:) de noviembre de 1:)16
l¡ (C. L. nlim. 250) y no estar comprendido en la de :.~
•
de enero de 1918 (C. L. núm. 19); debiendo observarse,
mientras permanezca de reemplazo, cuanto preceptúa el
y I artIculo 20 de las instrucciones aprobadas por la de 5
• de junio de 1905 (C. L. núm. 1(1).
~ De real orden lo digo a V. E. para su conocimleDto
;







Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el g'lr-
gento del cuarto regimiento de Artillcrfa ligerr., llcool-
do a la ley de 29 de junio oe 1918 (C. L. núm. 1(9).
JosP. Collado Quero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cc..n
lo informado por ese Consejo SuprE:mo en '/ del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Oliva Llamas Rubio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchós allos.
Madrid 26 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el s'\:--
gento del sexto regimiento de Artillerfa ligera, '1cogi-
do 8 la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. lUI).
Alfredo PayA Belda, el Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Eulogia Rivall Garallalde.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl afiol.
Madrid 26 de julio de 1921. '
VIZCONn DIC Eu
SeJ\or Presidente del Consejo Supremo de _Guerr. y
Marina.
Sel'lor Capitán genet"al de la terce!'a reglón.
VIZOOND. Die Eu
Selior Presidente del Consejo Suprema de Gucrl'8 y
Marina.
Sefior Capitán general de la Ilegunda regi6n.
V¡ZCCroiDB DII Ez.l
Señor Capiran general de la sexta región..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Cuel'ra r
;Marina, Capitán Reneral de la séptima' región e !nter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecturllc1o
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que el concurso de !'lI'OpOlliciones de terrenos necesarlo8
para la construcci6n de un cuartel para un reg1mlenw
de Armería y otro de CabalJel'fa en~ que dJspo-
ne el real decreto de fecha ,13 del corriente (D. O. ud-
mero 154). se ajuste a las bases a.coqiadaa que coD8t&A
a CQntinuaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimlen\O
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDOIL
Madrid 26 de juliD de 1921.
VJrDONDII DJI Eu






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cooce-
der elr;~a"e.a • litu~~ a. na al coroocl -de Ca-
-& mis eno ue e ensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de re-
conocimiento facultativo que V. E. cursó a este Minis-
terio en 13 del mes actual, danUo cuenta de haber de-
clarado, con car:'l.cler provisional, de reemplazo por heli-
elo, a partir del día 3 del corriente. con residencia en
Ayora (Valencia), al capitán de Infanterfa D. Mauuel
iMartinez SAl'lchez Moreno, con destino en el batall6n de
Cazadores Chiclana mí.lJl. 17, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la detenninaci6n de V. E" por haberse
cumplido los requisitos que determina la real orden 1:11'-
cular de 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19) y e"tar
comprendido en el articulo 48 de las instrucciones apro-
badas por le de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 1ul);
debiendo observarse, mientras J>liIDanezca en dicha si-
tuación, cuanto preceptúan las CItadas instrucciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s ef8('tos. Dios guarde a V. E. muchos ailO!l.
Madrid 26 de julio de 1921.
VIZCONDI: DI: EzA
Selior CapltM general de la tercera regi6n.
Seliores Comandante general de Larache & Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en frb·
nuecos.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo re~lnmentario para
!'royee!' una vacante del carI(o de auxiliar do la l"ls-
calla militar del Consejo Supremo de Guerra y ¡,Ja"¡na,
anunciado a concurso por real orden ciccular de 17 de
junio último (D. O. núm. 132), el Rey (q. D; g.) ha
tenido a bien designl\r para ocuparle al teniElnte <:oro-
nel del Arma de Cabalería, disponible en la primera
regi6n, D. Ricardo Ruiz y Benftez de Lugo.
De real orden lo digo a V, E. par~ su conocimiento
y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 27 de julio de 1921.
VIZOOND. IlII Ez&
Señor Presidente de Consejo Supremo de Guerr!' V
Marina.
Sei'l.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para
proveer UD& vacante de teniente ayudante de profeser
en la Escuela de Equitación militar, anunciada a c\:n-
.curso por real orden circular de 24 de mayo último
(D. O. ndm. 114), el Rey (q. D. g,) ha tenido a bIen
designar para ocuparla al teniente de CabalIerfa, con
-destino en el primer Depósito de remonta, D. l'er-
nando de la Macorra y Carratalá.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimfento)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid Z1 de julio de 1921. .
VIZOONIl. DB Ez.&
Sefl.or CapitAn general de la primera regi6n.
Senores Coronel Director de la Escuela de Equit~:i6n
militar e Interventor civil de Guerra y Marina y'del
Prore.torado en Marruecos.
,
y'-':~:-e·~~~~~.-:i~~·:~::~-:~-:':~~~: '~:~:'-I'~:::;:·::":~= :~:·'~~~·;:~:~-::::e~ Ca·
Madrid 26 t:e julio de 1!:i21. latrava, núm, 30 del Arma expresada, D. Javier !\lencas
VlZCCZlDlE D. EZA Ezpeleta, por haber cumplido la edad re¡tlamentari:l d
día 21 del mes actual, asi~n,'mdolc el haber mensual ceSeñor Capitán general de la octava región. n
vOO pesetas, que percibirá a partir del 1.0 de agosro
Señores Capitán general de la primera región e Inter- prÓXImo venidero, por el séptimo regimiento de reserva
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto¡ado de Caba!lerla, al que quedará aiecto, por fij"r su resi-
en Marruecos. dencia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. R para su conocimIento
y demá.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai.oa.
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.A.S~ para la eeiebr.d6D do 1111 eonenno 4e proposI-
ciones de terrCDotl UeCetl4rl08 para Cmlllll&amleDto de
un cuartel lIara un regimiento de Caballería '1 otro
para nD reglmIeDto de .l..rtUlería pesada, en la plaza
de Ore~
Base primera. Por el ram<> de GUerrtl se abre un
ooncurso d~ proposiciones pura la adquisición, eR la
plaza de Orenlse, de los terrOR':"! necesarios para el em-
plazamien.lO de dos cuarteles que habrán de construir-
.e, de nueva planta en la misma; uno ron destino a un
regimiento de CaballeI1a y .otro para uno de ArtUleI1apesada. .
Hase segunda. Las proposiciones de terrenos compren-
4eri.D UD plano general, en escala d~ 1:500, COl c\Ü'-
'Yas de ni. el de metro en metro, acompafiando, si es
preciso, una concisa memoria en la que se erponglUl .,
contlrmen aquellas circunstanclaa que Jl() quepa espre-
sar claramente en el olano·; y la oferta reducidA al pre-
do por unidad de superficie de terreno.
Hase tercera. Los terrenos que se pl"lfP8ngan debe-
rán reunir las siguientes condiciones: '
a) Han de hallarse situados sobre una o dos de las
carreteras que irradian de Oren~ Y a distancia itinera-
ria no SUl'er1.or a un kilómetro, determinada por ]a
que exista entre un punto del solar y otro de la calle
del Progreso de dicha ciudad que soo.n 106 más próxi-
mos.
·b) La exten8i6n mper1iclal mSnlma de cada solar
debcrn SC\I' de 60.000 m<ltros cuadrados, si aQln indepen-
dlen~> y III de 105.000 enLrc ambos, si fueren limf-
trotes, formando IIn solo solar. lA IIIlchura mSnimll
llttg1iu el frente pr~nclpnl, será de 240 metros pal'll cadÁ
nno, o de 460 si formasen uno solo.
e) licrán preferidos los terrenos orientados al E.s.E.
y 106 que queden a~rJgndos uel S.S.O. por acc1don~
DaturaJes del terreno. '
d) La pendle:lte ootnl en el sentido de la profundl-
dad, no será mayor del 4 por 100 ni menor del 2 por
10U; en la dirección normal a esto., estar! comprendida
entre O y el 2 por 100.
e) Se prefcrirán aquellO!) torren<>9 <,u1/\ forml\ ,;en
regular, en perímetro y relieve, y que ofrczcl\n IInft ex-
planación e(;onó/Doic:'l, y entl'o I~ que reu,"au l'!rta5 con-
diciones, Sl'r:í.n n SIl \'07. pre[et'idos los que estén Jimi-
t~(lOS en 1I1l0 o V;U;,Qf; frent.es. por vías pli1Jliens o I\e-
cldpntes Ilalurnles, así como tam1Jil'n que sean fúeil-
mentc am.rli:~b1cs.
f) OJO prc/prf'l'!eia ~e e]P~irán 10l> terrenos l1etlienl1oo
a montc o cnltivos ol'llinaric"s, Et:(']O sanei1do o fácil-
mente ;;anea1>le; f¡"<'Íles para I:t evacu:1ci6n de las arrllas
sllp('I'ücinlcs y residllalC'>'; stlu.sur!o que permita sóild.ls
.Y p('onólllicn:; cilllentncionps, y, pc-r último, que se ha-
llan situados le.j(J;; de h~ oril!as del río ~Iiño, para
que SIC¡npt·e qW'den f~era <1e ~u zona <le influencia.
g) Ad('m:~s dc !:ls condiciones que se detallan en 08-
ta¡; uase.>, ha];!'ún <le reunir t:tlllbién las establecidas con
carúcte:- general en las inst rucciones comprendidas en
la real orden circular dc 27 dc agosto de 1918 (C. L. nú-
mero 239).
Hase cuarla. Si los terrCllIJS no están servidos dircc-
tanwnte por unn \-ía pública o no cxiste enlace con la
r.arretez·a 1ll{1S proxim:t, 1:l.S ofertas deberán completar-
se eon' la de lO:'; tenEmos nC'CcsariCJS pI'.ra la construc-
ci6n de un (;amino que le una con J..'l VÍa públiCll. más
inmediata, cuya lor.¡::ilud no será mayor de 6UO metros,
y la total cntre carretera y camino no resulte con un
desarrollo superior al fijado en el apartado a) de la
ba~ tercera; la zona para cst:lblecer este camino ha
de ser de llirz metros de :l.nchura, por lo menos, y es
condici6n indi5pensl1ifle quc' en la oferta quede complc-
ta,mente re:>ltcItO este lIS~lDto, en lo relativo a la p~
p!\!dad de los terren06 que <.Iieha zona comprenda, de-
bIendo 3compafi:lrse plano parcelario de la misma la
oonformid:ld de los propietarios y el precio por ~ni-
ti:ld de superficie. •
Base quinta, Los solares que se propong:Ln, deberán
presentar fll('ilidn<les para ab3.:>-tccimient~ de aguas po-
table; y evacuación de l:to superficiales y residuales de-
biel1ll.o indic:lrse el modo v lugar de evaeuación' así
GOmo tflmbién completarse la. Merta con la de los ~rre­
n~ nCC('S.'ll'ios para el pas') de 111s tuberíM y conduc-
tos necesarios, ~i M han de ntr:tvcsar para ello pro-
piedades particulares, fijándose en UD metro de anchu,-
ra la faja necesaria, J preced1~ridoee respecto a estos
terrenos en forma anáJop;a a ]a que para los caminos
indica la base anterior.
Base sexta. También deberán of~er facilidades pnra
dotarlos de ene!'gía. elLoctrica para el a.lumbrll.l1o. J de-
mág servicios pa.ra que pueda ser nocesaria.
Ha.e séptima. No se admitirán propoeiciones de te-
rrenos que se encuentren situados entre edifici~ fa-
brile:. o insalubres o que prod):lzcan emallaciones pes-
tilentes,' ni aquellos qu~ por SU lUlterior o aetlHl1 em-
pleo sean perjudicialec¡ o hayan contaminado el sub-
suelo.
Hase octan. No serin aWnttidas ofertas de terrenOi
'lU,jet.<l5 a eerndumbres de pa9Q, acequia de riego, ca-
fiadas, dMcansaderos, abrendel"Ol!l ptlbliooc, }fneas eléc-
tricas, ni cualquiera otra que directa o indirectamen-
te afecten a la plena ~tedad del BOlar. Serán pre-
fer1des los terrenos que al of!'e0eJ'S8 estén inscriptos en
el Registro de la 'Propiedad, y que en este caso y en
el de que DO lo esth1, el .propi~rio de cada uno de
108 que ofrezcan al con~nlO, lle comprometa a redimir
las cargM que pe&elIl sobre ·ellos, para enb-egarlos U-
bres al Estado. Cll80 de existir servidumbres, se acom-
pafia.rnn las oportunas autorizaciones para poderlas va·
ril\r, ea forma que el SGlar q\lllde libre de ellas en ab-
soluto.
Base novena. Para constituir cada 'ano de 106 dos
solares o el tinieD que lQlI necesarios, podrin admitirse
proposiciones que comprendan la.'J pnróelas lImftrofes su-
tlclentes para lovarlo, perten~16Il~a distintos propie-
tarios, con tal de que uno sólo de brtos sea el que haga
la proposici6n y que conste en ella ]a eonformJdad de
los restantes, debiendo en este Cl180 ser paree1Ar1o el
plano a que se alude en la balle 8Cgunda.
Base décima. No se sefialan precios lfmites pua los
terrenos que han de adquirirse, pero, no obstante, los
proponentes doberfm conRlgnarlos pnrt\ formar el Juicio
necesario para ]a eleeci6n de ln propMlcl6n que se juz-
gue móJI conveniente al objeto, o para deeecharlas to-
dllll si ninguna se jU1.gara aceptable.
Base undéclm.a. El propon~nfe '1 propon~ta; de las
ofcrtllS que el raml' rle Guerra acel'tc en deflnltlv:i, res-
ponderá personal y f;uh~ldlnrlamentf) de ILe; rt'Clnmacio-
nes que puednn formulllr lO!! proplt.tnriO!l de pred:OfI
cnllndRntcs, sohre servidumbres o cualquiera otrn clJt';S-
ti6n 'lue pndiera afectar nl pleno dominio del In-
mueble adfJuirldo.
Bas~ duodl'-cima. La~ propo~le¡on~ scrhn ndmitidn.s
en el pl:tzo de tN'inta dí:I.', contlldos n ]'lllrtir del que
se ooñale en las of¡cin:~.'l del Gohicl'l1o militar de Oren-
RO, con~tit¡¡yendo pT'l'villmente nna fianza <Ic 5.000 pe-
setas 'flor c~<Ia proposición pN'wntnch, la cual será
devuelta n los autorN de proposici(')nNl no llornitidag,
inm~'dintamente <Ie!'o'Pués de hecha la arljulClíención pro-
visional, y al autor o a\llorcs tiC las aceptadas, una
vez otore:ada la c~eriluru tiC' .compr:t-venta. Se prCS<'n·
tar..n C/iI'· pliego cerrado, firm:1do ;: sc1la,lo p0r el con-
cursante, entregándooé al iHteresauo oota del recibo de
dicho nliego.
Hase' déCimotereera. Para el eX:lmcn e informe nc las
proposiciones pl'esentnnas. se constituirá, bajo In pre-
sidoncia del Gobernador militar de la p1.:l.za <Ic Orense,
una .Junta, d€l la que formarán parte como vocales el
ingeniero comandante de la ComnndAneia ee Inge'1ieros
klc Vigo, un ml!dieo militar, un .jefe de Intendencia, el
Comisario interventor de la pla;r.a J un oapitán de In-
~eniel'06> que actuará. de -secretario.
Base décimocuarta. En el día y hora l'refljad08 para
término del plazo de tldmi~i6n, se reunirá la exprcsndn
Jlmta y procederi a la aperturil Ele lO!! pliegos presen-
indos y a la confronta de los documentos que elida uno
comprenda, mediante índice de el!o:os, que por duplicmlo
debe ncomp¡¡ñ3.r a cada proposición. Al acto pueden
concurrir por sí o por persona debidllmente IIntorizada
para representarles, tod~ 10.l!; que hayan present&!o pro-
posiciones, a cnda uno de los eualC'.s ~e ~nt1"l"gará, sus-
crito por el secretario y con el B.- V.- del Presidente,
uno do los índices de quc antes se ha hecho mención,
en el que se expresará la con forll1Ídad o se har".uI ecns-
tar Ia.s observaciones oportun:ls.
Base décimoquint<l.· Dp.ntro de las condie:iones conte-
nidas en las anteriores bases y habida cuenta dol pre-
cio de la oferta, dicha Junt~, flrl:vio3 106 reconoci·
rnícnto3 que juzgue pre']is06 IlObre el terreno, para el
ste O de De
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a!n.Jio-comprobaclón de Ju 'ltr0p06iciones, formulari
dictamen concreto 1 TllZon:lI:1o en el que proponga Ja
proposici6n elegid.. enlre la" prtRntatlas o la exclu-
si6n de todas eLa.s, por no reunir lu coa1iciones requeri-
das.
TambIén f>l"'drá prop<mer la aceptaci6n condicional
de a:1gulU de ellas, previa su modificaci6n en la forn~a
que juzgue más conveniente; en este caso, elPresidentc,
en representaci6n de la Junta, se dirigirá por eserito
al autor de la propoefc16n de que se trate, haciéndole
presente lu var!Aci()lilea que estime Decesarío se intro-
duzcan en ella, a fin de que manUleste, también por
eecrlto, 1 dentl'o del plazo que le le fije. si las 8Alepta
.~ .
Hale décimo8e%ta. El dlctame. de la Junta. acom·
paliado de lu proposiciones presentad~ será remitido
al. ca.pitán ~neral de la región, quien, a BU Yes, coa
I~ Informes que estime pertfn8llte& y uniendo el ~yo,
Jo bará al llinUterio de la GU8lTa para la resolucIón
.efIDlt1\"Il.
Base déci~tima. El ramo de Guerra se reserva
e!. derechO a la elecci6n completamente liBre de las
proposiciones presentadas, pudiendo &el' desechadas todas
sl :n1JIguna se considerase satisfactoria, o acordAr condl-
cionalmente la admisi6n de algulla de eUae, &ennlan·
do las variantes o requisitos coa loe cu&les resultará
aooptable, y concediendo al efecto al autor de la pro-
posición un plazo para aceptar o no tales conp1ciones.
Base décimooctava. Si previoe loe trlunltes ., :requi-
sltoa legales tUfJlIe aprobal1a la compra de terren08
cuya adqutslclCSa proponga la ComlslCSn. se comunicad
la aprob.c1~n definitiva al propietario C) propietart~
De8de ea InOJJleDtD se conaldera~ que 101 terrenoe pa-
UD a Ilet' propIedad del ramo de GueITa, que entrar' en
pgees1ón de aquollos con todoe sus contenidos y perte-
nencIas y libres de todo il'avamen y servIdumbre, pro-
cediéndose seguidamente por el Jete de Propiedades 4
formalizar con el autor o autores de las pl'o.poslciones
"graciadas el contrato de compra-venta, dentro de las
condiciones de precio ., demás extremos senalados en
la oferta, otorgÁndose la ElIlCrltUl'a en el preci90 plazo
de dIez dín.~, ll. partir de In fecha Pon que se haya ro-
m.unlcooo al propietario la aceptacIón
Hnso décimonovcna. El importe de los terrcnOl' !!er6-
satisf(.'Cho n 106 vendedorcs nI otorgarse la ~eriturn (o
en la forma (IUe se indique). De cuenta. de estos sel'Ún
los gll.Stos de otorgatni'~nto llc r:sel'Íturl\ y el .1'20 por 1(.1()
de pag06 ni Estado; los de primera COpia y dcm<l~
posteriores a la vcnla scr;lIl dc cucnta del Esla(10, en In
forma que deteJ'l~lÍllan bs (lIq;osieionCi vigentes.
~1adrid 26 de julio de 1921.
HATEIUAL DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de ampliación y ce-
forma de los cocherones destinados al parque de Sanidad
Militar en el hospital militar de Carabanchel, que cun¡;6
V. E. con escrito fecha 15 de febrero último, el I:ey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar!o y dIsponer, de
acuerdo con lo informado por la Comisión permanelltc
del Consejo de Estaco en 10 de junio próximo pasa<!o,
se adicione ni proyecto de reformas en el mismo h.spi-
tal, aprobado por real orden de 15 de enero del ui."
Betual (D. O. núm. 13), constituyendo con éste un o;er-
vicio 1ínico que ha de efectuarse por contrata, mo¿i:m-
te subasta púlJlica local. Es asimismo la voluntad c1e
S. M. que el Importe total del servicio, quo asciende a
la cantidad de 68~.352 pesetas, de laa cuales 678.040 ~c.­
rresponden n la ejecución material de las obras por con.
trata y 5.312 al 4:omplementario que determina la re:-.t
orden de 28 de abril de 1919 (C. Lo; núm. 56), substi-
tuya al del aprobado por real orden de 15 de enero ya
citada, que ascendll~ a 668.502 pesetas, de las que
664.000 correspondían a la ejecuci6n material y 4.502 al
complementario; debiendo obtener aqueI.!as cantidades
BlUDando a éstas las correspondientes al proyecto ;-emi-
tido, que ~sclenden a 14.040 y 810 pesetas, respe.:tivlI-
mente. El Importe del servicio seré. cargo al crédito con-
cedido por la ley de 29 de junio d9 1918 (C. L. nOmc-
ro 169) de 231.'¡Vl.600 pesetas, en su anexo seg¡¡'ldo,
párrafo .), por el concep~o de reparaciones y reíú:Il'1iS
importantes, según dispone la real orden circular de
28 de agosto de 1920 (D. O. Dim. 193); debiendo remi.
~ ste O de De
tirse a este departamento, UIl objeto de ~r conse-
guir la autorización del gaato q~e ~xl(e ~te l!lervldo .,.
el anunciQ de la subasta subSIgUIente, cumJilleDllo le
dispue6to en los articulos 67 y ti7 d~ la ley ce I.d-
ministracit.n y Contabilidad de la HaCIenda publica de'
1.0 de julio de 1911 (C. 1.. nllm. 1::8), el correspo:ldie¡.-
te ex¡.ediente de subaata, eaando esté en dl~poi¡¡(.\6n ~e
anunciarse éata y antoes de electua.rlo, al qlle deheran
acompañarse los proyectos origina.les si ~ hubieraD
sido ya curaados con las copi.. reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para sa eoaocimlen ta
'1 demú efecto.. l>tos guarde • V. E. _.cos aJ!GII.
Madrid 26 de jlllie de 1921.
VDOOJOIlI _ EI&
Sellor CapltAn pDeral cM la .rbDera rectdD.
Sefior Interventor dvU tte Guerra 7 Hariaa 7 üI !'ro-
tlIctorado en )(alT118COL
Excmo. Sr.: Examinado el Prorec:to de ptntura de·
hangaree y del pabell6n de oficiales en el aeródromo-
de Cutro Vientos, que cura6 V. E. a ate Minill1.Crio
con escrito fecha 6 del mea actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar el referido proyecto J dlauoDer
que lIfl ej&cuten por gesti6n directa las obras eOTrelpon-
dientes, como comprendidall en el C&80 primero d~l :or·
t1culo 66 de la ley de Admlnlatracl6n '7 Contabiltdact
de la HacIenda pdblica de l.- de julio ele 1911 (C. 1.. 1>\\'
mero 128), siendo cargo el Importe de las mamas, 'Su..
ucieDde a la eaatldad de 2Ui30 pe..w, 'a la dota<:if.a
de Jo. «Servicio. de Aeronl1utlca:t.
De 1'..1 orden lo digo a V. E. para 10 eonoclmlen~
., demú efectos. Dioa guarde a V. E. madllill afie,).
IIadrld 26 de julio de 1921.
VJWDm. .. Eu
Selot General Director del Senicl. ele A.eroaiuUea mi_o
litar.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor l'ivl1
de Guerra y Marina y del Protectorade lIIl }1AnuecoB.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto reformado (lel
proyecto do casl'.-cull.rtel p'lra Carabineros en Areny., (\0
Mar (Barcelona), que cursó V. E. a este MinIsterio ('01'1
escrito de 13 de octubre último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la COJnísi6n permanente
del <;onscjo de Estado, ha tenido a bien a¡¡robarlo y
autorizar se realicen f,or gestiün directa hl.l~ obras 'Iue
faltan por ejecutar de· dicho proyecto; debiendo ser
car(;o a los fondos de que dispone el IIJinisterio de IJa-
cienda para esras atencion~ el importe de dicho pre·
supuesto reformado, que asciende a la cantidad de ¡>c!>e·
tas 181.910, y quedar anulado el de 115.870 pesetas,
aprobado para el mismo servido por real orden de 14 de
enero de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su: conocim\enl.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aii"s.
Madrid 26 de Í.llio de 1921.
Vrzoom. • Ez&
Serior Caplt4n general de la cuarta re¡l6L
Sellor Director general de Carabineros.
.-
Excmo. Sr.: Examinado el presvpae.t. lIJedificad.
del proyecto de polfgono de tiro de Ainzoaln, formulado
por la Comand:mcia de Ingenieros de Pamplona yeor-
Bada por V. E. 2. este Ministerio con escrito feeha 2·1 de
junio pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que las obras qlle comprende '
f'e ejecuten por contrata, mediante aubasta ptiblica; d..
hiendo ser cargo a la dotaci6n de 108 ~mcios de ID-
genieros~ su importe total, que asciende a fa cantidad
de 233.783.18 pesetas, de 1&8 cuales 229.463,18 peseUui
corresponden a la contrata y las 4.320 pesetas restan-
tes al complementario que di.JJpone la real .roes circQ-
u. O. ndm. 164
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construcc.iÓB
de un local para oficinas de un auxiliar del parque de
Intendencia ero el edificio de Santo Domingo, de esa
plaza, que curs6 V. E. a cste Ministerio con escrito fe-
cha 24 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.) aa
tenido a bien aprobarlo y disponer que las obras corres-
pondientes se ej~uten por gestión directa, como co.m-
prendidas en el caso primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda públi-
ca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128); siendo car-
go el importe de su presupuesto, que asciende a la can-
tidad de 2.180 pesetas, a la dotación de los +:Servicios
de Ingenieros".
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de julio de 1;121.
28 de julio de 1921356
~_-..:-""-"":~ :. - .._~ _., ~._ ,. '-..-
,
lar de 28 de abril de 1919 (C. L. núm..56), Y substi- '1
tuir este nuevo presupue.sto al que para Igual fin y ';on
importe de 107.480 pesetas fué aprobado para su eJe-
cución por ~est¡ón directa por real roden de 26 de fe-
brero de 1920 (D. O. I.Úm. 48). '.
De real orden lo digo a V. E. para su conoClmie!HO
y demás efect?s.. D.ios guardc a V. E. muchos auos.
.Madrid 26 de JU]¡o ae 1~21.
VIZCONb. Ill! Fz&
Sellor CapitAn general de la sexta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
EXCUlo.. Sr.: Examinado el proyecto de abastecimien-
to de agua a la baterla del Cementerio viejo de esa
plaza, que cursó V. E. a este Ministerio con escrito de
22 de junio pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tr.
nido a bien aprobarlo y autorizar la ejecución por ges-
tión directa de \a8 obras que comprende, por hallar tiC
inchiJdas en el caso primero del articulo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. n(¡m. 128); debiendo
su importe, que asciende a la cantidad de 720 pesetas,
ser cargo a la dotación de los «Servicios de Ingenieros~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimleuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1921.
"J
Sellor Capitán ¡eneral de la cuarta regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del l)rc-
teetorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: ExamInado el presupuesto para dotal' ele
Bolertas a los pablSl10nes del cuartel de la Trinidad, de
Múlaga, qae curs6 V. A. R. a este Ministerio con escri-
to fecha 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
8 bien aprobarlo y disponer que las obras correspondien-
tes Be ejecuten por gesti6n dlreeta, como comprendidas
~n el caso prImero del articulo 56 de la ley de Admínis-
traci6n y Contabilidad de la Hacienda ptlblica de 1.'
de julio de 1911 (C. L. núm. 128); siendo cargo el im-
porte de su prempuesto, que asciende a la cantidad
de 4.710 pesetas, a la dotación de los «Servicios de In-
genierou.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 26 de julio de 1921.
VIZOONDI: n Eu
Setl.or CapiUn general de la BeguDda regi6n.
Seiloree Intendente general militar e InteMntor civil
de Guerra '7 Marina y del Protectorado en Marrueeoa.
-
VIZCONJ). llII Ez&
Sellor Capitán general de la octava región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
1itETH~GS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con("e-
der el retiro para Sevilla al teniente de Ingenieroll
(E. 1:.) D. Ja80ufn Alvarez r'crn;\ndci., con des~mú en
el tercer regimiento de Zapadores minadores, )hJr ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el día 7 rie¡ rn1.'9
actual; diBponiendc, al propio tll'mpo, que por fin del
mismo sea daCo de baja en el Cuerpo n 'lue T,erte-
neceo
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consill.ulentes. Dios ltUarde a V. E. mucho.
afios. Madrid 2:l de julio de 1921.
VIZOONDJ: D. Ez.l
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guen·. ,
Marina.
Sei'iores CnpitAn general do la tercera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protcctolado
en Marruecos.
-~--__"II1"__l"I.jII__.~'.~'_'l:l' "'''t:~ _
S~tIÜD de Jusilcl. ij ASBDtos BIDef~les
DESTIl\OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales del Cuerpo Juridico Militar
comprendidos en la siguiente relaciOn, que principia con
D. Rafael Santamarina y TOIT'8do 1 tennina ('DD dOD
Fernando Vives Camino, pasen a servir los destinos o
situaciones que en la mif>In8. se les seflala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid ?:l de julio de 1921.
Sermo. Sr.: EsamhwJo 81 proyecto de reparaci6n de
la cociDa de tropa del cuartel de Ja Trinidad, de la
plaza de lIA1&¡a, que cursó V. A. R. a este IliDlaterio
con escrito fecha 4 deJ mes actual, el Re7 (q. D. 6')
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que las obraa ro-
rreapondientes 88 ejecuten por gatiÓD directa, como
eom¡1rendidas en el caso primero del artteulo 66 de la
ley de Adminutraci6n y Contabilidad de la Hacienda
pGbllca de 1.~ de julio de 1911 (C. L. nCm. 128); aien-
do cargo el unporte de su presupuesto, que asciende a
la cantidad de 3.110 pesetas, a la dotaci6n de les «Ser-
~cl08 de IngealerolD. •
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
~ dem6s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos- adOs.
Ifadrld 26 de julio de 1921. .
VJ:lIOOÑD. DI: Ez.l
Sellor Capitán general de la segunda regi6n.
SeIlores Intendente generaJ militar e Interventor ..:vil
de Gll~ y,M~ Y del rotectorado en Marruecos.
S e o ue e
~ qIle le cUa.
.lacU&orM ele cUYlsl6L
D. Rafael Santamarina y Torrado, ascendido, de la Fls-
eaHa de Ja sexta región, a disponibJe en la pri-
mera regi6n. .
:) Ram6n de Viala y de Ayguavives, ascendido, de re-
emplazo por enfermo en la cuarta regi6n, con-
linda en igual situaci6n.
Aa4Uores de brigada.
D. Francisco GaJiay y Sarallana, de la Anditoliá de
cema, a la Auditoría de la primera n'gión (V).
~ Fra.t:lcisco Mares Armengol, de la Auditorfa. de la
séptima reglón, a la Fiscalla de Helilla como
FL9cal jete, incorporáaWl&e coa au-&eDcia (V). .
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D. José María Jalón y Palenzuela, de la FiscalIa de
Meli lJ a, a la Autlil.Qría de la séptima regi6n (V).
~ Emilio de 111. Cerda y López Mollincdo, de la Fisca-
lía de In segunda región, a la l'iscalía de la
sexta región, de Fisl:al jefe _(V).
~ Cándido Lel'ip. Lanzac, ascendido, de In Audil.Qría
de Ceuta, a la misma (V).
~ Pedro Topete Urrutla., a'>Cel\llid~, de la Auditoría
de la primera regi6n, a la Fisca1ia de la se-
gunda región, como .Fiscal jefe (F).
Tenientes andItores de primera.
D. Julio de R::un6n y Lnca, que cesa de ayudante de
campo del Auditor general de la sexta regi6n
D. Angel Romfl.n.os, a la. Auditoría. de la pd..
mera regi6n (V).
> Ricardo FClTer Barbero, de disponible en I#a ter-
cera regi6n, a la Fiscalía de la misma, como
Fiscal jefe (V).
• Pedro Jordán de UlTíes y Patiñe, de la Fiscalía de
la eéptima región, a la Auditoría de Ceuta, incor-
porándose con urgencia (V.).
.:. Francisco Javier Dusmet Arizcun, de dL9Jonible en
la primcrll. regi6n, a la Fiscalía de la. séptima. re-
gi6n, de Fiscal jefe (V.).
» JfJsé SaRls6 Henríquez, nscendido, de la. Auditolia de
la cuarta regi6n, ti. disponible en CanarIas.
:t José Pérez Villamil y Laperouse, ascendido, de la
AuditorIa de la octava región. a disponible en
la. misma región.
Teniente audl&or de NgaDda.
O. Antonio Izquierdo Curt de la Auditolia de MeU11a,
a la Auditorfa de la cuarta región (F.).
TenIentes auditores de tercera.
D. Manuel I'érez '1 Jofre de Vlllegns, de la Auditorfo. de
Canllrias, en phza do teniente auditor de segun-
da, a In A uditorfa de Melilla, en igual concepto,
incorporán.dose con urgencia (V.).
~ Ricardo Cnldel'6n Serrano, de la Fi~(;nlía de Cauta,
a la Auditorfa de la octava regl6n, en plaza de
tenionte audil.Qr de segunda (F.).
» Lorenzo Martíncz Fuset, de la Fbcalía de Melilla, a
la Auditoría <.lo Canarias, en plaza de teniente
auditor de segunda (P.).
» Enrique Vcloso Bazán, de la Fiscaiía de la octava
región, a la Fiscalía de Melilla, incorporándose
con úrgencia (V.).
~ Policarpo Pascu..u' Fontcuberta., de la Fiscalia de la
tercera región, a la. Fiscalia de Ceuta (V.), con-
tinuando las prácticas militares, hasta su ·termina-
ción, en la; Cuer.pos que le fueron designados por
real Ol'den de 22 de lDA1'ZG QJtimo (D. O~nllll11. 66).
~ BenitD PiCQ Martínez, de nuevo ingreso. residente en
Madrid, a la Fiscalía de la tercera regi6n (F.).
:. Fernando Vives ~no. de nuev~ ingreso, residen-
te en Madrid, a la Fiscalía de la octava re-
gión (F.).
Madrid 27 de jutie de 19Z1.-Yizeonde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dispo-
ner que los tenientes a.uditores de tercera de nlWvo
Ingreso, D. Benito Pico Marttnez y D. Fernando Vi-
ves Caoono, anterl de Incorpararse a los destinos de
plantilla que se les asignan en real orden de et>t.a
misma. fecha '1 Dwuo OFICIAL, pasen agregados por
un perfodQ de tres meses al regimiento de Infalite-
Jia de León ntlm. 38, y después, por otro peliodo de
tiempo igulll, al primer regimiento de Artillería 11-
• gera, el primero, y al de Lanceros de la Reina., 2.0 de
CabaUeria., el segundo,· para realizar en Jos misDlOB
las prActicas militares dispuestas en la real ordelt
circular de H de mayo de 1920 (C. 1.. nt1m. 234),
expidiendo oportunamente lD8 jefeE! de dichos Cuerpos
los certificados p.reTenidOl¡ en las reglas segunda y
teI'C('ra de la cita.da dlsposlci6n.
De real <raeR b dip a T. &. para su oonocimlentD
© Ministerio de Defensa
y d<'.más electos. Dios ~uarde a T. E. muchoo afi06.
Madrid 27 de julio de 1921.
VlZCONDJ: DJ: Ez.l
Señores Capitanes generales de la prímaa, tercera
y octava Ngioncs.
Señor Interventor civil de Guerra y liarina y del
Protectorado en :Marruecos.
:::+o,:s=r • .,.
Sett16D de InstruccIón, Reciutamlento VCuerDos
diversos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con 10 propue3tc
por el Vicario general Castrense, Patriarca de lt.s In-
dias, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer q:4e 1011
capellanes del Cuerpo Eclesiástico de E~rcit<) que ~igu­
ran en ia siguiente relación, que da principio con don
QuinUn Elil\ Bmulrés y termina con D. Ramón Iglesias
Navarri, pasen a servir los destinos que en la mbma
se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmas efectos. D:-os gunrde a V. E. muchos lUios.
Madrid 27 de julio de 1921.
R«ac161l. que 86 cita
Capell_. prlmll'Olo
D. QulnUn EllA Bandr~l, del hospital militar de l~·
piona., al de Bilbao.
» José Arrechea Oronoz, del hOlpltal militar de DU-
bao, al de Pamplona.
C.pen.... "lJII,ulo•.
D. Cirinco Rublo Antón, del hospital militar de Mo-
drid, al batallón Cazadores de Alfonso XII n(l-
mero 15.
» Ramón Iglesias Navarri, del batallón Cazadores de
Alfonso XII núm. 15, al hospital militar de Ma-
drid.
Madrid 27 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'.tO
Excmo. Sr.: Hallándose justiflcade que lo, indivi-
duas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Rafael Diaz Marttnez y termIna con
Perfecto Lots G&rcfa., pertenecientes a los reemplazos
que se indican., están comprendidos en el artrcHlo 284
de la vigenre ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan Ir los interesa·
dos las cantidades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en fila8, segt1n carta de pago expe-
dida.'! en. las fechas, con lOil ndmeros y por las Dele-
gaciones de' Hacienda que en la citada reJaci6n se ex-
prooau, como igualmente 1'a suma que debe ser reinte-
grada, la oua} percibirá el individuo que hizo el depó-
sito o la persona. autorizada en forma legal, segC1D
previene el, artfc\llo 189 df'l reglamneto dictado para
la ejecución de la ley de 11 de julio de 1885. módf1l.
G1lda por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para 911 OMloclmiento
y demás efectos. Dios g11arde a V. E. muchos aJkl6.
Madrid 26 de ~ulio de 1921.
VDOOK8 U Eu
Sefiores Capitanes gen~es de la ~~mera, seg11ad&,
tercera, cuarta, qu).nta, lexta, sép y octava re-
glones.
Sefi.or Interventor chil de <JtIera y lIarDa Y del P1'o-
tectoradO en. )(arnlflCl&
351 28 de julio de 1921
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:dem ldem (dem ..
5an M~teo de
GalJ~go.•••. Zaragoza •••. Zaragoza, 64 •
Zarageza •••.. hiem ••••••• \oem, 63 .••• ,
I.orca ... • .... rdem .......
I$arcc!ona ..•. Barcelona ••.
¡<lem........ ldem •••..• ,
"abadell ..•... Idem ......
Bareelcna ••... l<lem •••• ·••.
(km. • • • • • • •• Idcm ••••••






'dem ..••.•.•. ldf!m ...•••.
Andújllr ...... Jaén •••.•••
rtem ••••••••• Idem ••.•••.
(.inllres •••••• Idem •.•••
Fuerte del Rey Icern ..•....
~antiponce ••• Sevilla.
"er n·ra • • • . .. ldclO .•••...
';'.n jua:J •..•. A:¡eanle .•.
Pe!(o ••••••••. Valencia .•..
. ínoso .•..... Alicante •••.
I/j!·aiosa •••••. :dl"m •••••..
o\licanle ••.•.. I:'~m •.••••.


















































1918 Ideal Idem •••.•.•
'91& ldem •.•••••• ldem••.•••.
192' Idem •••••••• [dem ••••.••
192' Idem••••••••• ldem •••.•••
1919 Idem ldem .
191& Idem Idem ..
192( :delD,,, .. ~ • . .. ldem. "
19~( ldt.m '1" ldem .
192 Idem •••••••. ldem •••••••
..21 Idem Idem "" ..
1921 ldem ldem ..•••••
s er
Restituto '-Ild reu Pa~cual. 1918
Eusebio Vid¿urreta Apa-
ricio................ 19Z1 Idem........ ldem.:...... lderr, 64 .....
Jos~Maria Fcrll~ndezBol"
di ••••••••••••...... '92( 5:tn Sebastián. ·:iu;pdzcoa •. 5.Sebasti!n,7
Juan José Moeoroa Dam-
boronea '9.8
Modesto Oa~bjzu Arce ••• 191~
d De e
Manuel Charlán Rravo ••.
Luis BarailR Vilchtll •••••
Vlctor López Romero •.••
Manuel hllguez Bermejo •.
Alfredo Arderius ~ivit .••
Ramón Gut 6rrez deTerán
J González-Re¡ut:ral ••.
Juan Delg.do GarclH •.•••
Gregorio Ort! ca de la HaJ~
Antonio ()Ch¡'il Olava ••••
Donlllo G61T e~ GIlI~n ••
José Gil Graz.len a Ort:z..
An'on'o Juraco liQlt'nl·z ..
José !'-ala Piane.les •••••••
C.1rks StndciI ;:,isear •.••.
Antulhr.o Pé,,·z Ru;z •.••
Jaime Pérez IJ'&1dó •••••.
José Alberol. Loz,no •• ,
Antoo;" S,1,-cht z GUCVHa.
Isídro Cánovas Blaya .. ,
Ft'rnanoo "lotes Gomález
Franci~coQdii n< ro De:-
gada .oo oo ,; ••
SaoliaJ;:o N<:oó C dt:rs •••
Maximino MuñoL Lbbona.
José Picl'ñol Can,ps ...••.
Benito Caballe Dom!ngo .
Juan Val1s Pr·ts ......••..
Domir:go Catot Ce.ma ••..
Gabriel Casanovas Tap:ol.
José Dalmau Mú •.••••..
JOln FarRRs Morer .
Vicente Mutl P.hss~guer .
Migllel Oliva Marín:6o •.














Enrique San Iludo Yuste
Angel X'm~oe& B~rrf.iz •
Rafael Ala&tuey Saotos•..
Joa~ Cantón Moli. ero ••••
Ricardo CaDal. Tormos ••
Luis Lacasa Navllrro ••.•.
1Z.oberto Madrid Roberts.
Cirilo Muiloa Baltueila••••
]oa~ Pujadea Frias •••••••
Fernando Ocb.ndoOchan·
RaClel Dfaz ..a'tfau .••.• '921 Madrid ••••••. Madrid .•••. \f.drid. 2 •.••.
Aadrés Orteca Rovira ••. 191 I.dem ••1•••••• ldem ••••• , ldem ••••••.•
AureJio de la Merena Re-
.....--_.....- __..-....-........
28 de ¡alíe de 1921
. -._ _ ~ _........ .~ ;.~._._..,.__ _ •..~,i--..._ ..-....r._.. - _..,_.
JI 8ama...
P'lDlc~ que t1I411'011 .u.&adM ¡..... II .....N'~ 11álOM:o q~delll"l! Del(>¡fcclóa
'.~ Caja de red.la .,. la d .. HacH,oo I <la rell.·NOXa~ {l1E LOS BEOLU'!'Af! ;. .. - :=--==.:....=...:. ~r.rU te¡r:&da
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Bilbao, 80 ••••varrla •.•.•...••.•.••• 9 J ' Ili;bao ••••••• Vh:clIya •••. 20 dicbre 11}%(1 4;4 Vizclya ••• 500Joan Corral Pcrry •••••• ' '9'~ dtm .......... [dem ••••••• ldem .••••••• 2l sepbre 192" r.:37 :dea ••••• seoFrancisco oe Santia~o
Ide!D ..............Garela•••• ................... 191, "<tem .......... .. [des ••••••• 10 rebro. 19 1' 204 Idea ••••• 500El milmo ••••••• ..... , idem........... Idem ........ ldcm ........... 28 abril. ' 191' 453 ·dem ••••• 500
MaGuel Fcmbdez V.IIi-
f5antaDder, SJderco .•..•...•.••.... 19 21 ~antander •••• Saolander••• 7 rebro. 1921 242 S..taDder. 5.0
laan GonÁlez QUljano Gu·
Pí~·IOS•••••• (delll •••••• ".ü~rrea ••.••••.•••••.• 19
'
1 Idem ••••••• J5 idem. 19" 600 Ideal ••••• 1.600
~~ Ruia S3n Emeterio •• 192C Santander •••• ldem ••••••. Idem. ••••••.• 31 eDerG. 1920 1.344 Idem .' ••• 1.000
tebaa Echenrrla S~nz . 19JO Eneru ••••••• Ne...arra •••• "amplona, 76 • 2S st'pbre 1920 '1.066 Guipdzcoa. 250
Nemesio Elia Ciaurrh:, ••• 19JO Val1e de ~IUell Idem ••••.•. Idem•••••.•• 11 enero. 1920 0121 Na...arra ••• 5°0Jos~ Garclol Tallón Got .•• 1921 Paa;ploDa •••• ldem ••••••. lde19· ....... 25 ídem. 1921 Job Idelll ••• ' • J.OOO
Timoteo R. Sinchez Cas-
telló •••••••••.••• .. 19 18 l'uenteadeAilo Avila •.••••• Ayila, 92 ••••• 9 Cebro. 19 18 2 14 AvUa •.••• 1.000
Daniel Robledo Alvarez .• 191~ ~adrillalde las
Albs Torre/l [dem ••••••. tdem •••••••• 2S enero. 1918 326 [de•.•••• 500
jOI~Maria Garcla Galátt •• '9le Areftlll de SaD
Pedro •••••. [des .•••••• Idem •••••••• 26 idem. 1920 ..&8 :delD ••••• 500Jr.s~ GÓI1lC3 Miguel •••••• 1~11 Cicerea •••••• Cl.ceres •••• Ciceres •••••• 16 rebro. 19 J1 ]06 (áceres ••. 500
Sl"co!ldino TanoilO V,ú-
PoateyedrlqtJ~Z ••••••••.•••••.• '91 . l!:strads ...... Pontevelra. la Eatrada •• 11 Ides. 192 1 343 500
José AotoDlo Cllmpos Pil-
Idens ••••••.relro ••••.•.••..••.••• '921 dl'!m ••••••••• ídem •••••• ,," 31 enero 192 1 7;6 Idem ., .. " seo
Mario Garde I:'ernindez •. 111 21 O\'iedo •••••• Ovietdo ••••• Ovledo, 1°9. l' tebro 19 21 8\"1 Oviec1o ... sooJos~ Garel.. De\'e~1 ••..• ;Q2' 1erin ..••.... Oren~e .•••. VlIldt'orrll ••• 30 julio 19 20 1QQ Ort'nle ••• ' ~oo
J"~:~ Abralde! T", quemada •8, ;a"t"'"o ..••.. •·oruila ••••• fsant;ago, 97 •• 29 enero. 19 2 • 98.. C~ruña ••• 500
Sl"gundo Ares Váz'IUC;¡; , • 'Q% ·ictanzos .•••. Idem •••.... ¡Brtanzos, 98 •. 16 idens . 1921 7 ti 'cSo m. .... 5 00
Perfecto Lols Gille'a ••••. 192. :w,trilda ....•• Pontevedra. La ESlreda. ' 8 Cebro. 19~1 2;6 Ponlevedra seo
Macric\ 26 d,.' julio d:: '';IJI. VIZCONDI: O~ fu
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por AI"f!!-
to Gurrochaga Tirez, en solicitud de que le &enn t:e·
vueltas lu 1.000 pesetas que depositó en la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia ce Madrid, según Cd~­
t.as 'de pago números 3.769 y 2.443, expedid14.3 en ::l1
de enero y 22 de septiembre de 1!l20 para reducir
el tiempo de servicio en filas, alistado para el !'e~:'l­
plazo de 1920 por la caja de Alca1;'¡ núm. 4; tonit!lldo
.en cuenta lo prevenido en el artlculo 284 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha 5el'vl-
do resolver que se' devuelvan las 1.000 pesetas de !'efe-
rencia, las cuales percibirá el individt:o que efectuó el
dep6sito o la persona apoderada en fonna legal, según
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de IQ citada ley. , '
»e real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y d6lI!fIa efectos. Dios gn~rd('l a V. E. mllcho.ll años.
Madrid ?:l de julio de 192L
VIZCONa D. »U
Señor eapi tún ¡reneral de la primera regi6n.
.5eilor InteI'Vl!ntor civil da GuaITa y !lariDA y del l'ro-
tcctor&do en Marruecos.
RETIROS
Círr.u.·ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~orvi<lo concooer el retiro para los puntes que se rn-
dican en la si~uiente relaci6n, a 106 oficiales de la
Guardia Civi1 corr:prendidos en la misma, que comien-
za con D. Ildefonso Blanco Cidoncha 1 termina con
D. Mb~uel Félez LosCflS; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en las comandancias a que perteneren.
De real orden lo digo Il. V. E. para so conocimiento
y lint'S consigui¡mtes. Dios ¡:uarde a V. E. muchos llIi-08.
Madrid 26 de julio de 1921.
VlZOO~ _ Eu
Sei\or...
Ptm.. dllDde~ • rwG6
1I00&lIIS IJK LOtI I!n')D).SUDOll "pl_ l:oaadaAdu e ... ,enea-
..r ...........
• UdefOll.o Slaneo Cidondla••• Tte. (E. R.}..... 'a60 ........................... Aadújar •••• '•••••• J•.
• Ea.rique Goaúlf'& Arias ••••• Otro ••••••••. I u¡o••••.•••.....•••••••...•• Vivero •••••••••',. l ....,.
• Ale" Súdaea !!Dches •• • .• Otro .•••.••••• Tolt!do ••••••••••••••••••••••• rr~e40 ..•..•..•.• Toled..
• IllCuel raea Leecn......... Otro ••••.••••. SOrJ•••••••••••••••••••••••••. AJ~••••••• ••••• TeneL
D
...... 86 dc tJ&lio * 1,.1.
© I\,'n e o de Defens
28 dI: julio de 1921 D. O. mimo 1M
Círc1l1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 1
SCl'v;do conceder el retiro para los puntos que se in-
dican en la siglÜCnte relación, a las clases e indivi-I
duus de tmpa de la Guardia Civil comprendidos cn la
misma que L'omienza ron D. Tomás González Sáez :r
term1n'a con Santiago Ranúrez Ochoa; disponiendo, al !
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja en las comaOOanciL'l a qlle pertenecen.
De real orden lo digo a Vo E. para su conocimiento
y tines consiguientes. Dios guarde 8,' V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 19~1.
Relarl6n que Be cita
.--.. .-
..--_.___.....__...__.__....__'....,..~:.O._, •
P"I¡'C¡¡ d(;n·.~ll n.n a rek1::ll
ftOllBu:a DE LOS INTERESADOS EmpleO' Comandanclal a que pertenecen .,"-~--=--=---===-,,;~~--==:=:,-:,;;••
Pueblo l'ro.lnc~
D Tomb Gonzálel S!PI •••••• o Suboficial ••••.• P. M. 9.° Tercio •...••.•.•.•... \tedina del Campo. Va:Iadolid.
Fermín M,'nchaca L6pez ••.•.•. Sargento•••.•.. Vizcaya ••••• ••• , •• lO.·· lO ••• lO •• ¡BIlbao .••••••.•... Vizcaya.
Feder:co Remal Tubias •••.• .. Guardia civil ••. Golfo de Guinea lO ••••••••••• ,. Cáccres .......... Cáceres.
~)Sé Crú CtllLent. . •••. . ....•. Otro •••••••.•. B·lleares •.••••••• , ......... ~anta Margarita ... Baleares.
ermin Ferninde¡ Morcuer.de •• Otro •.•••••••. C!cer~ ...' ....... ........ .. Villan ueva de la
Vtra .... ... ... Cá':~reso
Manuel Fero!ndez Cruz •••.•••. Otro •.•••.•.•. Córdoba •• ; ••••••.•.•••..••••.. Córduba .••••••. r,:órd .•ba.
Santidg:> Ramirez Ochoa ....... Otro •••••.•••. Vizcaya ............... ........ llil ~ao•.•.. '" .••. Vizcaya.
Madrid 26 de julio de 1921.
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha ;,er-
vido conceder el retiro para los puntos que se indkan
en la siguiente relación a los individuos de tropa de
Carabineros comprendidos en la misma, que comienza
con .Juan Fernández Salgado y tennina con RamGn Sar-
sa Sasal; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dado8 de baja en las Comandan·
cias a que pertenecen.
VIZCONDE DE Eu
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimie;iG
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1921.
VIZCONDE ~ Eu
~enor•••
Relación qv.e se cita
I'llDtoI donde nll a relJd1r
Oomand&llolu a que porteDtlCOn ,1I0DBU DK LOS lNTJtU8AD08 ampl_
heblo PronnCSa
¿¡an Fera!ndez Salgado..... .• Carabinero•.••. Orense••••.••••••..••........ \Ion risco .••• o•••. Orense.
icente García Milla ••••••••.•• Otro ......... \licante •••.•.••.•••••.••..••. Benitachel ••.•.••. Alicante.
Sebastün L,mones Garda ..••.• Otro •.•••. Baleares •.•....•.•.••.•..•••.. \lanacor ••.•••.. Baleares.
Fernando Ida' eos Gon~!lez. .... Otro ••••••.•.. 'iuipúzcoa .•. .............. San Sebasti!n .•.•. Guipúzco... ·
los~ Moy.l Alfonseca •• ........ Otro ••.•..•••. Estepona ...•..•.••••••••••... Granada. ......... {'ranada.
Ramón SUSll S.sJl. ......... .. Otro •••••.•••• Huesca •..••.•.•...•.•.....••. Acumuer ••.• ... Huesca.
do
Madrid 27 de julio de 1921.
IntendencIa general militar
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
CirC1llar. Excmo. Sr.: A fin de evitar en las me-
diciones de reclutas lns deficiencias y errorcs que vie-
nen apreciándose, originados por defectes, incluso de
constl'ucción, dc algunas tallas de las que se emplean,
y considerando que toda3 las utilizadas son inferio-
res a'la «Marca para tallar>, patentada y declarada
l-eg!amentaria por real orden circltlar de 4 de septiem-
bre de 1920 (C. L. nam. 232), así como también el
que las discrepancias aludidas motivaban reclamaci()-
nes y quejas de los que podían resultar perjudicados,
más la consiguiente formaci6n de nurnerosísimos expe-
dientes, con perj uicio .~el .servicio en las operaciones
de reclutamiento del EJército. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que, para que este servicio quede
debidamente regularizasio, se unifique el sistema de
los aparatos enlpleados, y que con este objeto se \\Se
sin excepción alguna la referida «Marca>, pero obser-
vándose .las siguientes reglas:
Declaración d8 de1'echo al B'UmiAiBtro d8 eMarCCl8 para
tallan.
Prim~)'lL Se reconoce deI'C,lSU2_e,l. sumi:ni$trO del re-
petido -aparáto regiamentario, ¡xlI' los Parques de 1n-




organismos dcl ramo de Guerra quc tienen que reci-
bir reclutlls o voluiJtari<»;.
Las tallas necesarÍ4lS en el Ejército se ccmsíderarc2n
«Matertal de acuarte:amw71to>.
Se~unda. Las tallas de los cuerpos y dcpendend8.S-
del. Ejército que deben utilizar tal aparato, y sean de
la propiedad dc aqu.ellos por la forma en Que fueron
Ildquindas, pasarán a scr cargo dcl Cuerpo de Inte~­
dencia Militar en d concepto de «Material del servi-
cio de Acuartelamiento>, a fin de atender con l~ parti-
da correspondiente del presupuesto, y con la pc,;¡ble ur-
gencia que vaya permitiendo la misma, a l~ substitu-
ción de .diehas tallas y de las demás summistradas,
por la del nuevo mo<iclo reglamcntari?, .así como a las
sucesivas recomposiciones y entrete'lllnllento de toda.<l
las de·esta 1lltima clase.
Entrega al Cv.e1'pIi de ll1tende7t.cí4 de la.8 ta:lall que
ezisfen hoy día y S'Kbstitv.ci6n d8 ellas.
Te;rce1'a. Coo la citada finalidad de subs~tuci6,u. los-
jefes de'los referidos cuerpos y ~epE."lld~Rcl~, dispon-
drán que, por medio de inventarla debIdamente deta-
llado. se _ent.reg¡¡en.. ürtualmcnte.-iIl.i._tallA.s· .,.,~­
denCÍ'a Militar. y remitirán d~cho dc:K;uaJen.tpa 1.<ls. w.-
rectores de los Parques de Intt>'ndencla correspondien-
VIZCCNDJi: DE EzA
•••
Seccl6n VDlrecd6n de tria (aulllr VRemonla
CONOURSOS HIPICOS
~.eliot'._
Nota.-El plano de1allado de la construcción de la
cMarca para tallar> a que se refiere. la p~eede.nte
real orden, sc· publicará en la Colccc16n Lcgl8lattva.
SettlCl1 d~ IntemutitlD
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 1~ dc·
junio próximo pa~ado por el Comis:;rio de Guerr~ de-
se¡;unda clase, disponible en ~sta reglón, D. Anget uOIl'
zll.lez Piquer, en s(¡plica de que se 1,: con~eda el l-';:>e
n supernumerario sin sueldo, con reSIdencIa .en la .~e­
píibUca ArR"entina, el Rey (q. D. g.) ha temdo a lJ!en
acceder a la peticl6n del recurrente, con arreglo ~ lo,
preceptuado en la real orden circular de 5 de ago9to
de 1889 y real decreto de 28 de novit'mbre de 1!!'J1}
(C. ~. nlims. 362 y 4:->3), respectivamente, QQ8daudc,
ad8crlpto a esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,
, demás efectos. Dios R'Uarde a V. E. muchos nnos.
Madrid 26 de julio ce 1921.
VIZOONDI: DI: Ez.t
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Sel'lor Interventor civU de Gueua y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecoll.
Excmo. Sr.: En vista del. escrito dirigido a este-
Ministerio por D. Victoriano' Arribas Labiada, come>
Presidente de la Comisi6n de festejos del Ayuntamiento
de San Lorenzo del Escorial, en solicitud de que se auto-
rice a los jefes y oficia.les del Ejército para tomar parte-
en el Concurso hlpico que ha de celebrarse en la expresa-
da localidad. durante el pr6ximo mes de agosto, el F..ey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
disponer que el expresado Concurso sea de carácter de
~Circunscripci6n"; sujetándose para su celebraci6n, con-
currencia de jefes y oficiales y demás extremos a lo·
que de determina el reglamento de 22 de febrero de
1905 (C. L. núm. 33) y reales órdenes circulares de
13 de marzo de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de abril de
1908 (C. L. núm. 71) y 26 de septiembre de 1911
(C. L. núm. 192) y con la limitación que determina la
soberana disposición de 8 de abril de 1916 (C. L. nli-
mero 74). Es Rsimismo la voluntad de S. M. que por
V. E. se comunique esta autorizaci6n al recurrente, in-
cluyéndole copia del inciso sexto de la real orden de'
13 de marzo antes citada.
De real orden lo digo :1 V. E. pa,ra su conocimiento
y dem~ efecttls. Dios guarde a V. E. muchos afi~.
Madrid 26 de julio de 1921.
VIZOOND. .. Fou







Sermo. Sr.: Con arreglo a lQque d&termlDa el caeo.
primero del articulo 66 de la ley d& Adinlnlstraei61l y
Contabilidad de la Hacienda pebllea' eJe t.'cIé·jullo de
1911 (C: L. ntUn. 128), el'Rey (q. B. g;);de aeu~.
con lo informado 'por l. Intervenci6n civil de Guerra y
Marina y.del Prot8etorado en Marrueeoe, ha. tenido •
bien eoMllder' autoftaciÓD para c¡ue la Y8IU&da mil~ta,r.
Tra1l8forlllución de las tallas antiguas
Cuarta. Una vez verificada la substitución, determi-
nará la Junta técnica del corréspondientc Parque de
Intendencia. si la talla que retira puede transformar-
se con buenas condiciones de economia, en otra del
nuevo modelo, realizando la transformaci6n, en caso
aflrmati\'O, de aClIcl'uO con los autores de dicho mode-
lo, y en el caso contrario será declarada inútil la
talla primeramente aludida e inclutda en propuesta
semc:;tral de baja. Las tallas obknidas de las trans-
formaciones, in¡:;rrsarán cn almacenes de los r'arqucs
citados para ulteriores suministros.
Adquisicione8 de cMarcas paTa ta,;{an
Qulnta. Quedan autoriza.dos todos los Parques de
Intendencia para ir adquiriendo, segan lo dema.ndcn
las nece..sldadcs <le 8umlnL~tro, este nuevo aparato, y
ccmo cabe suponer que las compras que etectQe de
<¡na vez cada Parque. se hallarán comprendidas. por
su impOf'le, en el apartado primere del artículo 56 de
la ,'Igente ley de la Hacienda pQblica, formularA el
Parque respectivo tlupltcado prrsupuesto de a.dqu.l.si-
<'Ión por gestión direciJa y triplicado pliego de bases
concertll.das con dichos autores, pc-ro de este QUimo do-
cumenw (que sólo redactará cuando el servicio elce-
da de 1.250 pesetas, seg11n real orden clreular de l.'
de agosto de 1908, C. L. nQm. 139) uno de los ejem-
plares será impreso o copia certificada, ron arreglo
al articulo 6.° de la real orden de ::6 de julio de
1917 (C. L. ntím. 153), el presupuesto será a utorlzu-
do por el Jefe del Detall con el intervine del Comisa-
rio de Guerra y V.o Ro del director, y cursado (con
las bases cuando proceda) n la autoridad a quien regla-
mentariamente corresponda su aprobación, según la
cuantia, en unión de una copia de las actas de las
Juntas técnicas y' econónúca del Parque correspon-
diente.
Valoracióa, duración, clasificación y reintegros del n1U?-
1.'0 aparato
Sexta. El precio de cada «\\larca paro. tallal"> scrá
1.'1 de 238 pl.'setas en loo almacenes ·de sus autores, y
fin comprender el embalaje, aunque este Qltim.') será
facilitado por los referidos autorps modianíe abono
de 18 peset'as, y cuya cantidad de\-ol\'l.'rán íntegra-
mente si las entidades receptoras les envIan por eUoCn-
ta (\(' ellas el lTIt'ncionado embalaje.
se señala la mínima dlbJ'aci6n de veinte años a la ci-
tada «Marca», sobre la base de que no se use indebida-
mente y se atienda a su eonservaci6n, debiendo ser elasi-
tieada y reintegrada con observancia de lo dlslluei'to
para filtros en la instruGción segunda de la real orden
circular de 22 de mayo de 1920 (C. L. DÚm. 255).
Cesión de la patente de la n'lf.eOO rolla
Séptima. La patente de invención del nuevo· apa-
rato q~a cedida por ¡¡US autores al Estado, pero en
las condieiones que (ietermina la base nI de las del
concurso para elegir modelos de V,llri06 'efectos de acu!\r-
telamiento. dispuesto por real orden de al dE." maJo
de 1921 (D. a·ntim. 118), y obligándose este Aliniste-
rie a encomen4ar & dichQII' interésad05 las construccio-
nes de su cMarea;para tanar~ :dur&l1te un plazo ele
('.inco años qlJe;;~ eontar~ a paI1X deJa fecha de esta
soberan,a dlspoelclASa.
© Mini ·::terio de Defensa
Do O.a_ 161 28 de julio de 1921 361
~ tes a la jurisdicción en-:ue-:-:ll:= enclaVad:e't E~:oS :.~-::=:-:~=::.~::-al Pre-
~\\ cuartelo entidad de que se trate, para que pueda sup1LCSto de G1U?rra~ 1 efectuarse el cargo en cuenta de efectos del Parque, übservaclón.-Las fuerzas extrañas al Prcsupu()Sj;fJ• '\ simultáneamente, y cuanlio asi proceda, practicará cl de Guerm así ('Omo las autoridades oestablecimiento&¡ mismo Par~iue la remesa \"Íltual al depósito o alma- civiles y 'los particulares. siempre. podrán adquirirI O· cén de Intendencia que de él dependa y se halle en directamente a los autores la rcpetlda cMarcn, unael mismo sitio que la entidad que vel'iliquc la el.ltrega. vez que ésta la empleará. únicamente el ramo de Gue-
.~ Esta.s operaeion~ de f01'malizae:ión del ser\'icio se com- na en el servicio de Acuartelamiento.~ Rletarán eon el r~ibo que cederán dichos cuerpos y De real ordpn lo digo a V. E. pRra su con«:inúento
cpendeneias a los rcpetidoo Palques, de la talla quc v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,afias.
continuarán consen'ando en su poder con el carácter .
de suministrada, hasta que la Intendencia Militar puc- Madr'id 26 <le julio de 1921.
da substituírscla por otra dcl nucvo modelo.
362 28 de jlllio de 1021 O. O. adm. 1M
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Cireul... Excmo. Sr.: :oe orden del Excmo. SefíClr
.Ministro de la Guerra, las autoridades a que hace refe-
rencia el apartado b), epfgrafe «Ascensos:. de la baSE
novena de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 1E)g), y en cuyas demarcaciones tengan sus <1&li-
nos los alf6reees de Artillerfa (E. R.) comprendidoll en
el Anuario Militar del afto actual, en los ndmeros 2 al
80, inclusives, remitir6n a esta Secci6n, con la Jlosible
-urgencia, las propaestas de clasificaci6R de aptitud, fAJr
hallarse comprendidos en los preceptos de la ley de lO
de mayo 1itimo (D. O. 1lt1m. 104) Y articulo 16 del rEal
~to de 2de enero de 1919 (C. L. ndIo. 3), y te-
niendo en cuenta Jo preftDido en 1&8 reales 6rdenca te-
'legrAficaa de 17 Y 24 de junio del corriente do.
Dios guarde. a' V_ omcbo8 dos. Madrid 26 de ju-
lio de lnI.
JO Jef." la 8Meló1l,
Lata HmuuuJo
·Excmos. Retores Capitanea ,.enerales de la primerll y
octava reclonee e Interventor civil de Guerra y Ma-
lina y del Protectorado en Marr.JeCos. .
Seed6. de _11m.
DESTINOS
Clreuf... El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
.fIervido d~poner que el Baldado del regimiento CaZA-
~ores do Gallcla, 26.• de Caballerfa, Manuel G6mez lioo-
zález,pase destinado, con la categ('lrfa de herrador de
tercora, al de Maria Cristina, 27.0 tle Ja misma Arma,
por cuya Junta técnioa ha sido elegido para ocupar va·
'C:lnte d.e dicha clase.
Dios &11arde a V_ mueRol aftos. Madrid 23 de ju·
lio da 1921.
.de Ja RgwtGa 30na pecuaria adquiera, por gesti6n di-
recta, 86 quintalea métricos de <:ebada que necesita parll
swninilltrar al ga:tado de la mlllma durante los mesllS
de julio y .(osto deJ afio actual, y que la cantidad de
3.999 pesetas a que asciende c!icha adquisici6n lea Ulr-
·go al eapfw.lo noveno, articulo dDico de la secci6n cuar-
ta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
y demú efeetos. Diol guarde a V. A. R. muchos aitOL
~drid 26 de julio de 1921.
VIWOHn W Ez4
Selior Capi\h general d. la segunda regi6n.
~orea lDtendente genenJ niilitar e Interventor civil
de Gaerra 1 Marina 1 del Protectorado ea Harrue-
COI. .
DISPOSICIONES
.de la 8abtecr-wta "/ Secciones de este MI....terlo
"/ de .. Depeadead. c:eatr.....
OBREROS FILIADOS
CJre.W. De ordeD del Excmo. Sr. Jffnf.tro de la
:Guerra, 88 ItOmbrau óbrero8 fUtacto. • 108 aspirau_ que
88 ezpreaa ea Ja ~Dte rel&cf6a, meado destiDad08
.. .. eecciooee qae ea la bIiama 88 iDdIean, causando
-el alta y baja COI'1"etIpclIldieDa .. la reriUa de comiario
-del pr6ximo mea de -costo.
Dioa (IQU'CIe • V_ madaoe a608. lIaddd 26 de jallo
euu.
• Julio Pe!rel HerD6Dda••••.•• /Otro ltnraDtcría .•.•.•
• l'ec1ro Pulaneo Frontcla ••••. ' Otro ••••••.•••••• Guardia Civil.••
• Mlpel FtlezLolCos•••••••• ·IAlfe!rrz (E. R.) •••• 'IOuardia Civil...
• Tomú GODI4!ea SAel .••••••. Subofiellll......... Ldem ••••••••••
D. JUID Batlle Oabarnet........ Teniente coronel.. la ranterla ••••••
• Manuel P'emiDllez Martlael •• Otro .••••••.••••. Caballería ••••••
• Emilio Pirez Gayl ••.••••.•• Otro •••.••••• ~ ••. Idem ••••••.•••
• JoaquID Butróll Gll.,a •••••• Capitán........... Idem •••••••••.
•JOI~ Al.,arez Venta. . •••••. !litro. pral. dtllbricB A.rtillena ••••••
• OIqutn Alvarel Feralndez•. Teaiente (E. 8..) .•• (DgeDieros. • ••
• Ildefoalo Blanco Cldoncha .•• Otro (id.) ••••••.•• Guarclia O.,i1 ...
• Itllrique Gona61el A.rl.. •• . •. Otro (Id) •.•••••. Idem ••••••••••
• Juaa .breelo MÓdeael ..••••• Otro (id) •••.••••. Idem •••••••••.
• blnie1 M:.r&1ea Clavljo •••••• fea te. rva. territo-
rial de Can,rill .• lafanterla ••••••
• Alelo Slochu Slnchel •••••• Tenieate (E. R.) ••. Ouardia Civil. .•










192] Valladolid ••.•• Valladolid .•••••••19~1 Unda ..•..... L~rida •••. ·······1
192 • Mlb&& Mi·pga ..
'9~' Cartll&cna .•••• Murcia ••••••..••.
:9~1 Me1il1a .•.•••• 'tliJ/lga •••••••••.•
192 Valencia de
IL Monlbuey .••. Badajoz••••••••..•1921 r.::'cerell ••••••• Cicel.es •••••••..•19JI~:cart.¡¡eDa••• ' \1un;13 •••••••.•..
'9" tao Margarita •. Balearcs .••.•.•..•
'921 MODrisco •••••. OreDse ••••.•.•...
1921 ,Ihonue.,a de la
Vera •..••••• Ciceres .•••..••.
19.1 Córdoba •.••••• C6rdoh••.•••••••. 1
19H Alicante ....... Alican~e ........!
'9~1 ~~Dllcor ••: •••• Ba ~ares ••.•••••••¡







,/acosto ••. 119:1lllkod.••••.••••. \Ter erife ••••••..•.
I Ide...... '9~1 Toledo Tdedo .••••••••.
1 julio..... 1921 lIaclrid Pag.-delaDirecclcSn
gral. de la Deuda
y Clases Paeivas
IllIostO... 19" ~IICA •• • •••• Teruel •••••••••.•
1 ,de...... 1'21 Ved:nadclc.m-
po •.••.•••• Valladolid •.••.•.•
q¡d~m 1921 illa Valencia ..
IUulio 19~1 Villemartlo de
Campos .•••• Palencia •••••.•••
'Imayo •••• , '92~llalll Cristina •.•. Huelva •••••.•••.•
I agosto.. 19~1 Hilbao ••••••••• Vizcaya ••••••••.••


























































BelGef6ta fU • da.
aulla ~ .... pu.oroque l. laq_ ••'-a -,..:1 ......uaa DI ¡,w In ..
oo~p0e4. = ....."ble _ ~~~~a ~~::~a.. 001 11 Oblt...d_
- ........~ ..- •••. ""=::a"
-=- ._-.I-I¡agoato ••• :: Barcelona•.•••••••I~ie~bOa-reVl~~::~d~
600 • 1.ídem. . •• 1Q~ 1 Coruila ••••••••••• ¡Ideal.
600 »llidem •••• 1921 \furcia •••••••••••
~oo • Ilidem .... 1921 PaR.·de la Direcci6n
gral. de la Deuda
y Oases P11line •
562 s~ Ilidf'al •••• 192' ToJedo •••••••• Toledo ••••.••••••
220 • 1 idem.... 1921 ;e"illa ........ Sevilla .........
..50 • I idem.... 19¡ 1 "ndlljar •••.••• Jii~n •••••••••••••
450 • 1 idem. •••• 192' VI.ero ; ••••••• Lugo ••.••••••••.
261 SI IJjunio 19'1 'kclaloz BadlljoJ ..
AnDa.~Bapl_.0•••••
Manuel de Jedl ExpólllO •••••• Sargento Clnbinc-
ros licenciado ••• CarabiDerotl •.••
Fermtn Mnchaca 1.6pes •.•-•••. Sargento ••••••••• Guardia el.,il. ••
Une Nill:re Ena ••••••••••••• Otro lic.o........ Carabineros ••.•
Wlteslndo SantOI C~spedel •••• Sargento maestn
de cornrtas •••• GUlfdia Civil...
Manuel L6prol Monlonfs .••••••• Mú~ico l.· •.••••• InCanterla ••••.•
flnaclo de la LUI Ramol •. • • • .• Otro............. Idem.... •• ••
11110 Monlalbin Vidal •.•••••••• Otro ••••••.••••• 'deru··········1
Enrique lo~rf&uel CedrÓn ••••• Otro... • ••.••.••.d. m •.•..•••••
F.ruclaco DeDllel Sloehez ••.•• Carabinero He.· . • •. Carabiaercs ••••
Fed~coBenal Toblal •••••••. Gllardll etvil •••••. Guardia Civil...
~oú Cutro Cort&. •••• . • •• •• •. Carabinero liC.·; • •. Cftrabinerol••••016 CI1l Cl1IIleat Ouardia' civil Ou~rdia Civil .IIIn leerDiDdez Sallado •••••.• Carllblntfo •..•.••• Carabineros •••.er:r.lll fem'acla Norcllellde•. Guardia civil ••••• Guardia Civil"'1
Maouel Fen'nd... CnaJ••••••.• Otro •••••••••.••• IdelD •.••••••••,
Vicente Garda Ml1Ia •••••••••. Carabinero .••••... Carabineros ••••
Sebaatl6D L1moDel Garcfa • • • • • Otro. ••••••••.•• Idem ••••••.•••
rtf••ndo Mateo GoaúleJ •••••. Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••






























.edIa '1 Ptnm>'1181. _ ... d.'" _paal: de ,..s'.Delle d.IOIID"~ClII
• 0.... ........ .,...•••rpoI
oon-..~• a peNlWrIe '1 .......011 por cIoDel.~ea oobnr
O~
- . I ldaIda Deletac1óD
... ca. !Die ... AJo r..... .. .........
--- -
-
SIII"IIO Rlmlre. Ochol •••• •• Guardia d.U•••••• Guardia Cint•• 3' o~ I agosto •• "21 RilblO••••••••• ViselY. 11 •••••••••
Illmóll 5ana Salla'.. . ••••••.•• Carabinero•••••••. CarabiDeros •••• 41 ~, Id.m •••• 1921 ('CUft uer .•..•• Hueficl ••••••••.••
ADtoaio Siloel ADd~l.~ •••••.• Otro Ilc:.o • . • • • • • •• ldcm •••••••••• ]8 OJ J miJo.... 1921 Teulada ••••••• AlicaDte.. t ••••••
.~
w_











0.0..... 161 28 de jalo ele 1921
4 • ·C ,-------------------.---------_. ---
























































Sur .•.• 11 ••••• • ••
)tate ••••.•••••.••



















Timoteo Fernindf'1 Paoadero••••••.••••.••• Madrid ••••• .'••••• Voluotario.
Albito Bernal Maella. • •••.•••••••••••••••• IdelD•••••.••••••• (delD.
Marcelino S!ocbez Luengo •••••••••••.•• , •• ldelD............. ldem.
Alejll.Ddro (ial' la Isidro. . • • • • • • • • . • • • • • • •. ldt ID ••••••••••••• IdelD.
icolis Pascual Herguedas ••••••.•••.•••••• Seeovia ••'•••••• ' .• ldem.
Luis Sancbo Ballf Itero. • . • • • . • •• • ••..••••. Idem .•••••••••••• Idem.
Severiano MarU... Oallt'go ••• . ••••••..••••. (dem. ••••••••••• 'dem.
Guardia 2.· Fraoclsco Ros Paslor ••••••.••••••••••••••. Rarcel~Da••••••••• (dplD.
Francisco Agudo Nadal ••••.••••.••••.• . • • (delD ••••••••••••• Ideru.
':irilo P~reJ. BarrachiDa , •••••.••••••.••.••. ("em ••.•••••••..'. lciem.
FAustiDo Dlaz Mufil tierona Idem.
Luca. Morera Mo'i.' 'dem ••••••••••••• ,dem.
Loreozo Mf)reno Cano••••••••.•• , •••••••••. ldero •••••••••••.• Forzoso.
J~ AlODIO Alcáotara •••••••••.•••.•.••••• jevilla .••••••••• Voluotario.
••••••••• \ RaCae'1 Ab.d de la Vega tOe Ituardia 2.°) ., •• Idem ••• , •• ,..... ldem.
Ju-o Oca~a Soll••••••••••••••••.•••••••.• Idem ••••••.••• _•• Idem.
..:duardo V!zquel Iirr.~nez•.•.•••••••••••••. (<1em •••.•••••.•. ¡ionoso.
Pedro AlDado Rodrfl:uez •••••••••.•••.•••• Huelva •••••••.••• VoluDtario.
Jos#: P~r("8 P#:rez (8.~) ' • • • • • Idem .•••••••.•••••d..m.
Pab O Morida Martlo ••.•.••••.••.••••••••• Idem ••••.••.••••• Idem.
FraDcisco Aria. Barco. • • • •• •• •••.•. • ••..• Idem............. l'orlOlo.
Ralael Sincbea Giner.... •••••..••••.•••• IIaleocia ••••••••.• Voluntario.
Crilltóbal Compally Zac~r&. • • • • • •. ••••••.• Idem............. Ideas.
KalllÓn Salas Garcl~ •••••••••....•. , •••• ' •• l'lem ••••••••••••• IdellL
luliAn Urbaneja Lleó ••••••.•.••••••••••••• IdelD ••.•••••••••• Ideas.
Antonio Mablquel G:oer ••••.•••••••••••••• Idem ••••••••••••• Ideas.
1011: HernAndel Invern6n ••••.•••.•• ' ••••.• Idr.m............. .'orIOlo.
D. Amado (irandlo Giróo •••••••••••••••••• :orufta........... VoluDlario.
Benedicto Garcfa MODlenegro •••••.••••••.• LuICO............. Ideas.
lusto Mulloz Nogufls ••.•••••••••.•••••••••• Hue,;ca .••••••.•.• Forzolo.
Pascual Stncbez .,a"a..................... Idem •.••••.•••.•• Voluntario.
ISidro LalaRuna Acin .••••••••••••••.••••.• ldem............. Idem.
Ilranciaco eaat.. i\o Nieto ••••••••••.••••••••dem ••••••••••••• Idem.
R~C ,el Benavent Vldal •••••.••••.•••••••••• Idellt •••••..•••••• ;dellL
s#: López Mildo (3.°) ••••••••••.••.•••.•• lirlnada •.•••.•••. Idem.
,6,ICOOllO Teruel Manlnel .••••.•••••.•••.••. "Imerla •••••••.•• Idem.
{l'rancisco C~spedel stDcbu: .•.••••••.••••• ' Id"m •• , •••••••••• IdellL
os#: Gallardo López • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• Idem............. IdelD.
los~ Garrido Cuevas.. .•••••••••.•••.•.••• Idem •.••.•••••••• Idem.
Baldomero Lópea Burgos ••.•••••••...•.••. ldem ••••.•••••••• Idem.
Lorcnlo Pl:rea Matesaol •..•••.....••••••• Vlllladolid •••••••• Idem.
Gregorio Hern!ndez SIIn Josl: ••••.•• •••.• ' Idem •••••.••.•••• Idem.
Marce'ino Vicente Mateos. • • • • • • • . •• • • . • •• A.vila••.•••••••••• IdelD.
Ricardo Martines Gonz!lez •..••..•.•.•••.•. Leóo............ dem.
Juao Antooio Villaoueva Baró •••.••••..•.•. Oviedo ••••••.••.. Idem.
DominICO P~rez ~IIl!ldo, ••••••••...••• ' • • • Idem ••••••••••••• ldem,
regorio Romóo Romón .••••.••••.••••••.• ldem •••••••.••.•. Idem.
Cresc:..ncio Marttn Bermejo ••••..•••••••••• Idem •••.•.•.••••• Yono80.
,6,gustio Rey.. s Alvarez •••••••••••••••.•..•• Ctcerc.••.••••.•••
\fanuel de Sol Novoa ••••••.•.••.•••••••••. Idem •••••••••••••
omis Gonz!lea Gómel.................... dem ••••••••••••.
Francisco Vlllbondo Luia ••• ' ••••••.••••.•.• ldem ••••••••.•••.
Eustaquio Granada Garda ••.••.•••. • • • • • •• Idem •••••••••••••
'bnaaio Ort..go Llorr.nte • • • • • • • • • • • • • • • • • Burgol .••••••••••
Mill:uel Mor¡ade. de Diegu • . • • • • • . . • • • • • . •• Idem •••••••••••.•
ViClorio Calvo Gare1a •••.••••••••.•••.••• Palencia •••••••.••
Mareelino Galleeo J)omiDgo ••••••••••••••.. Ouiplbcoa ••••••••
FermlD Calvo Crespo•••.•••••.•.•.•.•.•••• tdem •••••••••• ~ ••
Silvino Pmz Martln •••••••••••.••••.•••••. ldem •••••••••••
P.b o Odrc:fa Mor_l ••.•••••••• l • ••••••••••• Idem •••••••..•••• VolutarlOl.
Dionislo MRrllnez Meooyo•••.••.••••••••• '. Alava ••••• ••••••
SioloriaDo Ramlrez Alda................. • Idem •••••••••••••
Miguel Guijarro Mllrtln ••••••••.••••.•.•••. Nllvarra •••••••••
JulLiD P~res Gonlilea •••••••• '.. ••••••.•. ldem •••••••••••••
lilenveoido Vad,lIo Atondo••••••.•.•••••.•• Itletll ••..•••.• ' •.
Kmilio Reclllde Lara •••••••••••••••••••••.• Norte .
... aturDiDO Ló~a Or\i& •.••.••• ,. .•• lO' lO' ldera. ..
G ...iIIerlllo Ollreta Ruis •• ' • • • • • • • • • • • • • • • • .• ldem •••••••••••••
LoreDlo MI'#: Ramos •••• ' . • • • •• • • • . • • •• • .• Idem ••.•••••••.••
HerlDenegildo feroá"del Barquln.......... Idem •••••••••••••
Valero Hcrniodt'z Córdoba... • •• •• • • •• •• • lelem •••••••••••••
Pedro Alonso ROClJ'lguea ,. Sur .
<9 mis eno de Defensa








Oyiedo ••••••••• · •
Ma4tid ••••• , •• l'









































Otro. " I , ••••••••
iar ••••••••••••••
Ideal ...... ,I 11 ••• 11"





idem •••• 11 •••• 11 •••
Idem 11' 11" 11 11 11 11" 11 11
Odi& •••••.••••••
Urida••••••••.•.•
ldem ••• 11 •• 11 11 ••• 11'






•dem ••••••• 11 •••••
idem •••••••••••••




Idern. 11' 11' 11' 11 •••••
Teruel •••••••••••.
Pontevedra .••.•••





























































































Foste ••••••••••••• Cornt ta ••••••••.• ro.qufn Serrano D.rn~s•..•..••...•..••.•.• Barcelona••••••••. Voluntario.
'}tro M;,nuel Sinl hea Garda (n.O) Sevill Idem.
Oregorio Gó'n«-a Ruia (de corneta) .•...••••.. >viedo ••••••••••• Idem.
rom~s Matos Fernilldez •.•....••.•..••.••• Norte.•••••••••••• idem.
'os~ ~ochezGon>ilel (11.°) •••••• " \til.ga Idem.
Tomb Romo Zafrilla ••.••••.••••.••••..•• " Guadalaj.ra....... For~
CABALLERiA
4. Terdo.. . • • . . • • fl'~Ii][ Masearaque Beliocb60 .•.•••.•••••••.. Toledo ••••••••••.
1 .r Tercio Cab.' •• raustí '0 Ciilatrava Porras.........•........ IdClll .
Sevi.la lnI.......... ".. t· nio P.., ri la Henjumea •.••.••••••••••• 4.° Tercio •••••••••
Idem •• ••••••.••• Rafael Kuia Remujo •••.••••••••••••••••••• Idem •••••••••••••
11 0 Tercio........ ,. ~ ExpósitO D~valos •••••••••••••••••••• ldem •••••••••••••
Odia............. To 1.4:1 lOZIDU vrrer•••.••......••••...... IJem •••••••••••••
'1.0 tercio........ t'raoC'l'CO Herrer. Lópea·(I.~) ••.•••••••••.• ldem •••••.•••••.•
ldem .•••••••.••• . to,~ Mul\ol [)u~il.s••..•.•.••••••••••.••••• Idem •••••••••••••
Tolrdo • . • • •• . • • • • iGreco.. io Ddc:te Jim~Dt J ••••••••••••••••• " S.· idem .
18 o Tercio••••• '~1 ardia • l~raDClbCo G.ret. AS.p·a................... idem ••••••••••••.
M;rruecoa U l "\los~ Caudo GII~la (1°) lO.· idem ..
13 o Tc:rdo. ••••• Albert~ Porras Z~p.ta .•........•.••.•••••. C4diJ••.••••••••••
Córdooal.,f........ \ldnue. Mi quez .le laa Her.:s•.•.•••••••.••• r8.0 tercio .
'10 Tercio .Udo Alea de A.bal.te Idem .
. .. .. .. . Jo~~ O. dód~a Mateoa (a 0) I ~ro"l)Idem •••••••.• •••• ....... lO •••••••••
I .•r Tercio Caba •• los~ Muño& (;ondles ( ..0) ••••••••.•.••••••. ::i.ntandrr •••••••.
\=
e Terdo Alrred . B .oco Navas..................... ..or Tercio Cab.· •.
. .. .
o edo rm,llo Monleón Dominco Idrm ..
• &.- Tercio•• 11 • ••• • "l..ruz Gnn,¡h I Piró.' .••• 11 11 • 11 11 • 11 11 11 • 11 •• 11 11 • • • Idem 11 ••••••••••••
Idem .•.••••••. •.• Vicente MdlCO Luengo •....••••••.•••••••. ldem •••••••••••••
S.ntander ,H~dor oo' .• IM~rce"~no H~rn~ndn r~b..r~!l al °T~rcio .
llac11'id IJ de j¡¡Lo de 19J1.-MaTIQJlode las PdfQs.
~ te d ef a
